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rrrrr ' t r r r r r r
E xp erts C laim
T o  be the  V ery  Beat fe e d  for 
horaca, cowa and 'p ig 's.
■. O i r  S t o c k  O f
Winter and
T r y  a  ton a t  $22.00, a n d  use 
one-half the  chop or oata  you 
a re  now feeding-, and  Prove 
for yourse lf if they a re  correct
A car load of A lfalfa 
ju s t  in
Y our la s t  chance to o b ta in  it 
a t th is  price
F. R. E. DeHart
—  KELOW NA—
H a s  . . a r r i v e d .  P l e a s e  
g i v e  u s  a  c a l l ,  i n s p e c t  
Q u a l i t y  a n d  N o t e  
P r i c e s
Kelowna furniture Co.
The
Compliments 
of the
Season, 1911
A New Year's Resolution
to our lack of sufficient floor space which causes 
crowding oi stock, making it impossible to display properly 
the many lines we carry in stock
■ S
To discontinue the Dry Goods Department in the future; We 
have received orders from the management to clear out our 
.entire stock of staple and fancy dry goods, consisting of Dress 
Goods, Silks, Dress Serges, Flannelettes, Dress Lengths, Satins, 
Dress Tweeds, Wrapperettes, Linings, Towellings, Prints,
■■.etc.:, etc.
In order to facilitate the moving of this large stock we in­
tend to give our many customers and the public generally an 
opportunity to stock up with these goods at manufacturers prices.
This is not to be a three days’ sale but a business proposi­
tion., Reductions to continue until entire stock is disposed of.
Our many customers are familiar with our stock which is 
new, clean and well assorted. They also know that 
L E Q U IM E  BROS. & CQ. always make good their ads.
\
Investigate 
January 2nd 
1912
LEQUIME BROS. & CO
Phone No. 22
i
GROCERS & GENERAL MERCHANTS E stablished 1850
Come in and 
See
January 2nd
COMING FK U IT  CONVENTION
Proposed Requests by British Columbia
B ritish  Cofulmbia will have oine or 
tw o  propo.suIs o f impoirtumtoe to  p u t 
before  th e  convention  of f ru it-g ro w ­
e rs  wlildh lias been n r ru n g ed  by th e  
D om inion goivornm eiit to  m eet In O t­
ta w a  on F e b ru a ry  HO to 1 2B Indus-1 
iVe. T h is  w ill Ibe tlhe th i r d  assem bly 
o f th e  k in d  to  ,be Held under th e  
auspices o f  tike UJiujiiiuni d e p a rtm en t 
of uferioalturn , the  second hav­
ing  oocuirrod six yours ago and  th e  
f i r s t  Hiulue y ears  'before, ,th a t .  T h is 
p ro v in ce  on th e  p ro se n /o cc a s io n  w ill 
have »evem do,legates, one of whoin 
w ill be fro m  tilic pivuviimoliaJ depart^- 
mie.n.t oif a g r ic u ltu re  and  th e  o th e rs  
fro m  the  B ritish  Colummo F ru it-G ro - 
e ra ’ Association^ ,
T he d e leg a te s  tra in  Mils pruvinec 
in te n d  to  su g g e s t uiwc tilie apple 
,boxes maw in  use m BriXiSii Colum­
bia be m ade a s ta n d a rd  legal size 
fo r  th e  Whotle of ,Canada. Tuey will 
ttiiso a sk  t h a t  t'be F r u i t  M arks Act 
be. amend,ed ho th a t  in g ra d in g  ap ­
ples th e re  shall n o t be so, m uon em ­
phasis  la id  upon  slice b u t t 'n a t p e r­
fec t apples iof th e  sm a ile r  d esse rt 
sizes sh a ll he accorded a mu/mtoer one 
g rad in g . T he f ru it-g ro w e rs  of th is  
p rovince airno. th in k  th e re  shouild , be 
m ore in sp ec to rs  on t  he p ra irie s  . and  
a t  sihipi>ing p o in ts  and  a t  leas t oiue 
ad d itio n a l in spec to r in th e  O k anagan  
d is tr ic t .  . , ’
As to  ch an g es  in  t'he ta r if f ,  th e re  
is a  d ifference  dif opinion am ong pro- 
vinoial f r u i t  m en. Borne th .n k  th a t  
f r u i t  a ffo rd s  an  ex ce llen t o p p o rtu n ­
i ty  o f  . 'e s tab lish in g  a rec ip rao ity  pol­
icy |by ra is in g  th e  C anadian d u ty  to  
t'he level Of t h a t  of th e  U nited  
S ta te s . As m a t te r s  now  s tan d , i t  
is claim ed t h a t  Bni/tLs'hi Colum bia 
f r u l i t . fro m  I n ; e r M  ponnts can n o t 
coniipete w ith  U nited  S ta te s  f r u i t  in 
C oast c ities. O th e rs  of th e  f ru i t  m en 
th in k  th a t  the. p ro p e r w-ay t a  m eet 
th is  d iff icu lty  is by secu rin g  a re­
duced  f r e ig h t  r a te  f ro m  ' In te r io r  
to  th e  C oast, and correspondence 
loo k in g  t o . t h i s  re su lt  is n o w  in p ro ­
g re s s  w ith  th e  C . i \  R. F re ig h t  r a te s  
ihiow fro m  W enatchee a n d  Y akim a to  
th e  C o as t a re  low er th a n  frJim th e  
in te r io r  elf th is 1 province, butt m any 
o f th e  fru a t-g ro w e rs  feel th a t  if 
eq u a lity  w ere secu red  in  th is  respec t 
th e re  w ould  be no p a r tic u la r  occasr- 
ion  fo r any increase o f the< du ty .
T he p ro g ram m e  of th e  conven tion  
w ill include a n u m b er o f in te r e s t ­
in g  addresses. P ro f. W . T. Macoiun, 
D om inion hicntiicuilturisic, w ill spc»k 
o n  “P ro g re ss  in  the D evelopm ent of 
H a rd ie r  V arie tie s  of Ajppka.” ' i t  .6 
la rg e ly  due to  th e  ex p e rim en ta l w ork  
of P ro fe sso r Macouln. t h a t  C anada 
has o r ig in a te d  severa l h a rd y  varie tie s  
o f appies w h ich  have  a n  exce llen t re ­
p u ta t io n  on th e  /m arket. ‘Mr. Alex. 
MoNjeill w ill s p e a k ' on- “Tatf. P ro g re ss  
o f 'C ordperative Assoc.atioi»s.” A re ­
p o r t  w ill be received /ra m  Mr. W. 
H. B u n tin g , w h o  was appo in ted  by 
th e  DOminiein g jv e rilin e n  t  a b o u t a 
y ea r ago  tc. m a k e  a special enquiry  
in to  f ru i t-g ro w in g  cond itions in Ca­
n ada  aind th e  N o rth e rn  estates.
T h e  d e leg a te s  oif th e  B ritish  Oi> 
lumtoia F’r  ait-G rO w ers’ At^joeiaficin
arie to  be selec ted  u t th e  an n u al 
m eetin g , w hich  w ill be h e ld  a t  Vic­
to r ia  a t  th e  en d  of J a n u a ry  \
Figh ting  has occurred between the 
Persian's and the  Russian troops who 
are reported  to. be advancing on Te­
heran. The casualties so fur have 
not been, heavy.
+ m m
Prem ier Yuiain Shi Xai, of China, 
rem ains firm  in his adhesion to the 
principle of a limited monarchy, and 
will figh t to  tlhe last ra th e r than  
consent to the  establishm ent of a room, w ith  the coquettish young la
national republic in China.
trade  In  1910 ba*s juist been present-*, 
ed. I t  dhows tiha tflo r the  firs t time
The to ta l impomt and export trade the ladies and h+s no chance even 
wias estim ated  a t $854,448,080*, be- for b*me word. t
iing an increase off over $30,000,000,
KNOX CHURCH
Christmas Tree Entertainment
T he O pera H ouse w as lite ra lly  fill­
ed to  owenflowijng ouu Fridtay n ig h t, 
o n  th e  oloo.islion oif th e  a n n u a l Chrffit- 
muis T ree  e n te r ta in m e n t given by th e  
Sunday School of IOilox Chiurol^lSqth 
th e  g a lle ry  an d  the  ihull i ts e lf  were 
cram m ed  w ith  pleuwuire-seekors, and  
us th e  fro n t- ro w  se a ts  w ere re se rv ­
ed fo r  th e  ch ild ren , th e  se a tin g  ch-1 
pa c ity  was found! toi be in adequate  
and  a inu/mlbcr o|C .ch a irs  from  Ray- 
m er’s Sm all H all w ere h a s ti ly  bro*- 
. lig h t in  to  m eet th e  dem and. The: 
hm 11 w as t us t of wily dccoirated w ith  
b u n tin g , g reen  boughs, a d d  s tre am ­
ers  o f  n e a tly  a r ra n g e d  (■ feistouhs, 
ch arm in g ly  illu m in a ted  w ith  Cliipese 
la n te rn s . Across tlm  s tu g e  h u n g  (the 
old, o ld  g re e tin g , old yo t ever fresh  
—"A M erry Christm ias an d  A H appy 
New Y ear."
D uring  the  slhcwrt in te rv a l before 
the  Gopim enoem ent of th e  m usical 
p rog ram m e, Rev. A. W. K . I lr rd -  
mun, whoi p resided  as chairiqan , 
sk e tc h e d  the o rig in  an d  h is to r y  of 
the  "C h ris tm as  S ta c k in g ’” in  a m oat 
w it ty  an d  in te re s t in g  m anner. The 
s to ry  lUf •Nicflo'lav), th e  i t  a B an sa in t 
an d  "jJ'aur imam's fr ien d ,” , was iio 
douibt new  to  m any of th e  audience.
Tho f i r s t  item  a n  th e  p rog ram m e 
was a  chorus, "F> iristm as Bells," 
well, ren d e red  toy a stagefuil of buys 
and g irls , qotnduoce.d by ;Mr. "®all.
A re c i ta t io n  by D. M cM illan was 
g re a tly  enjoyed. I t  wais fo llow ed, by 
a ch ild ren ’s chor-us,1 “T he /P e n n y  
S ong ,"  in  w hich  nearly  40  y o u n g s te rs  
to o k  p a r t .  Miss J e a n  K jncaid  played 
a b risk  p iano  sola, an d . the- "p o ll 
S ong ,"  suing and ;a c ie d  rem ark ab ly  
w ell toy e ig h t sm all g ir ls ,  w as h e a r ti­
ly encored . C harlie  M cM illan deliv­
ered  a 'brief b u t fo rce fu l re c ita tio n . 
A choirW3 >oif buys an d  girls! san g  th e  
"S a n ta  C laus” song , an d  th e  g roup  
of tin y  kiddies in. the  f ro n t ruvy sa.ng 
as lu s tily  as any  off them .
C laire  Roiwcliffe w.ais called  on for 
a re c ita t io n , and  h is  response w as 
b o th  fu n n y  and  o rig in a l and  well 
ren d ered . A w ell-rendered  d u e t . by 
D o ro th y  LcckLe and  B e t ty  H arvey 
was foillowed by a boys’ mil ita ry  drill. 
T h is  w as Jome otf th e  f in e s t nuimbcrs 
oin th e  p rog ram m e, and  th e  ohuir- 
m an ’s. annouincem ent th a t  th is  m ig h t 
possib ly  toe th e  nuicleus uf a B .y  
Scowt 'brigade, w as received  w ith  
h e a r ty  applause.
Miss V era Lawson, g iv e  a re c ita ­
tio n , and  th e  chorus, “Babe in the  
M anger," w hich  foul'o.wed, w as very 
sw ee tly  rendered . A re c ita t io n  by 
Kuissell Leckie, co n ta in ed  sotme good, 
advice on th e  m erit of " s t ic k - t  
iveiiiess.” A very p r e t ty  f la g  drill 
Was them show n, follow ed by* a reci­
ta l ion., “The In d ie s ’ Aid,” by Jam es 
C alder. A fte r  a n o th e r  cho rus, th e  
d iaiogue; "L eap Y ear in th e  Village 
w ith  One G en tlem an ,"  w as p re sen ted , 
w ith  th e  £6..low ing d ra m a tis  personae 
Ju d ed ia h  B row n, A.M., P h . ,D.. B.A.— 
A ngus McMillan.
M atilda  I>ix, a fa s tid io u s  lady—E d ith  
Glemin ; Rebecca Bairn a toy, a young 
w idow  - 'N e t t ie  T a i t  ; Francim a 
Bamalby, a .Literary lady—Delossa 
F r a s e r ; H an n ah  S tap les , a model 
nousekeeper — F a n n y  C op elan d ; 
Isab e lla  S m ith , th e  village co­
q u e t te —Je a n  H arvey . T h e  E lite  
o f th e  Village.
SYNOPSIS
Scene I. in tro d u ce s  Miss D ix in her 
p a rlo u r, ready  fo r h e r  in v ited  cum 
painy, to  w ham  sihe, is p ro u d  to  Have 
th e  *pri'vi'le8 e ° f  in tro d u c in g  Mr. 
Browin..
Scene II. is th e  s itting-roo /ru  in the  
B arnaby  hom e and  in tro d u ce s  the 
w idow  aind h e r s is te r .
Scone H I. is Mias S m ith ’s d ressing-
W e  w is h  a ll o u r  
f r i e n d s  a n d  P a t r o n s
A Happy and
Prosperous 
New Year
KELOWNA O U TFITTIN G  STORE
W. B. M. C A LD ER , Prop.
C apt. D. F. Cam pbell, w ho  w as banli 
in To run ro, in ld 7 li, and  eduoateii 
a t  T r in ity  College school and  T r ih  -• 
t.y Coiiloge, has w.»n b a c k  to* i ts  for^ 
m er a lleg iance to> tlhe U njo inst p a r ty  
th e  sea t to r  N a r th  A yrshire- In tin* 
Im perial P a rlia m e n t. A. E. A nder­
son., a young  law yer, w>n th e  sea t 
in. Jaoxuary, 101O, by *23« voters ovei) 
tJhe Hon. T . H. Ooeiiirane, w ho had  
held  i t  toy m a jo r itie s  oif 1 ,016 and  l,-» 
194 in  p reced ing  e lec tions. Mr. An­
derson  increased  hiis m a ju fity  in 1910 
to  8«>4, a n d  ibis d e fe a t by C apt, 
Cam pbell is' souncwibait a t  a  blow to  
tlhe A squ ith  m in is try , a s  tile  bye- 
e lec tion  wias caused  by hits accept­
ance a f  tlhe office of S o licito r-G en­
e ra l ^ fo r S co tlan d  — a d lstinc tiow  
Which sho u ld  have s t r e n g th e n e d  rn- 
dy J.reparim g fo r  th e  p a r ty . th c r  t t a *  w e a t a e d  U t o / n  h W; w n -
Scone IV. is placed in  Mian S tap le s’ s tit.w n cy . O apt. C am pbell w m id  t o ; 
, . , , •*. v. have used tlhe re s u lt  .oif th e  recen t
T b e  govelUMneut r e p o r t  cn I rMh  ^  ^  ^ . C anad ian  g o n cm l e ^ t i e n n  w ith  te ll-
Scone VI.-Tbc party. Mr Bronm tag etfeot to bin campaiB.., •  o*n-
Staple® ho m e .
Scene V III.—'Mr. B row n esco rts  Miss 
B arnaby hom e. ' < )
-  Scene IX .—'Mr. B ro w n  escorrts M iss 
S m ith  Ihome.
Scene X .—Mr. Browm, book in hki 
lodgings, is tharnk tu l to- have escap^ 
ed w ith  hi® life  b u t  decides^ ainy deaf 
p e ra te  fa te  is 'b e tte r  th a n  liViing a4 
th e  o n ly  yooing m an in toWii. i
T he a c tin g  t h r ough.aut  was dplen-^ 
did. Compariscina a re  odious, b u t
the  re n d itio n  c f  " H a m le t’s” soliloqu*^ 
by “Mr. Brow/m," w as a rnastcrpiecej 
Anyway, he w as th e  ‘on ly  m an in; 
the  com pany am i th e re fo re  e n t i t le d  
to  s j 'm p a th e tic  recogiiuitiiJiii by a fel-r 
low m an. T ;he c u r ta in  h an d le rs  iverft 
p rom pt and  e n e rg e tic , In fa« t, th ey  
w ere so prcm 'p t t h a t  on one occasion 
\h e  descending  c u rta in  n early  extin-j
i
guished  file  chairm an .
A t th e  cornciustm  of th e  dialogue 
th e  moist im p o r ta n t pe rso n ag e  of 
th e  evening , Mr. S a n ta  C laus, madCj 
his appearance, iu  tlie  del.g'lvt o f tlici 
children. T he be>aut'iful and heavi y 
laden C h ris tm as  tre e  by t-im s ta g e  
co rn er w as a t ta c k e d  an d  yielded uji 
i ts  tre a su re s  to  th e  happy  young­
s te rs , i t  'w as an optlm .»*rc cr.'W d, 
filled w ith  "Tfhe O hristm a-/ S p r i t , "  
th a t  em erged  fro m  th e  k a il and  
w alked borne tb r J i ig b  th e  c risp  Jie- 
cemtoei a ir. '(
th e  exDOrta exceeded  tlhe im p a r ts .  Is o v e rw h e lm e d  w i th  a t t e n t i o n s  b y  election
“  . . . .  . _ « ^  IT n .S ^ n «A j
wiltb ta riff  reform . Tttub 
Uniojiisfs in th t  Hoaise of Commons 
now  number 277, .and the Radicals
i ' l l " 1
S cen e  VII.—JMr. Brown e sco rtsk isa  267.
is \ * «.
S t
/ * ‘AGE TW O
TU uitHD A Y , D F cttM B E lt fiA, 1011
A . F. &  A . M.
St Gcorge’a Lodge, 
NO. 41.
THE KELOWNA COURIER
ANI)
Okanagan Orchardist.
R e g u l a r  iin-o( lii(/n oti F r i ­
d a y s , on o r before th e  fu H  
m o o n , n t  H p .t n .  In H u y -  
,  ,  m o r ’ u I l a l l .  M o jo u rn in u '
l» r e th r e n  c o r d ia lly  I n v i t e d .
!>,, W. B u t h k k d a n d  P . It. WlLLITS 
w. M. See.
O w ned and E dited  by
GEO. C. ROSE. M. A.
H u u .s c k i i ' t i o n  P a t h s  
(S tr ic tly  in Advance)
Orchard C ity  Lodge, Number 59
T o  a n y  a d d re s s  In C a n a d a  a n d  a ll n a i t s  ol t lie
ir. T o  th e  U n it e dH r it liih  K m p l r e : $ 1.50 n o r y o u r  
S t a t o n  a n d  o t h e r  fo re ig n  cou 
y e u r
H ii  u n t r ie s : IR O U  per
, . . , ----------  e v e r y  T u e s d a y
«■ v e ilin g  In e a c h  m o n t h  a t  8 j i .m , In R n y m c r a i  
h a l l , , V i s i t i n g  l l r o t h r e i i  a r e  c o r d ia lly  I n v ite d  
to  a t t e n d .
, W, M. PAHKKR, N. O.
W. K. TRICNCH, V. (1. 
i J. II. MIDDLICTON, Kcc.-Scc.
N e w *  of social e v e n t s  a m i c o in in iiu ic a tlo iiH  in 
r e g a r d  to  m a t t e r s  of p u b lic  in te r e s t w ill bo 
g l a d l y  re ce ive d  fo r p u b lic a t io n , if a u t h e n t i ­
c a te d  b y  tile  w r i t e r ’ ll n a m e  a n d  a d d re s s , 
w h ic h  w ill n u t be p r in t e d  If ho  d o H lro d . N o  
m u t t e r  of a  s c a n d a lo u s , llbe llo iiH  o r  I m p e r t in ­
e n t  n a t u r e  w ill  be a c c e p te d .
O . E . B . S .
Orchard j C ity Lodge, Number 316
l
T o  c iim iro  a c c e p ta n c e , a ll in a n u fic rip t. Hhould be 
‘  "  ‘ ...........I t —  ‘ ‘ * '•le g ib ly  w r i t t e n  on one  Hide of th e  p a p e r  o n ly , 
T y p e w r i t t e n  c o p y  la p re fe rr e d .
T h e  C O U K I l f i K  doos n o t  n e c e s s a rily  e n d o n ie  th e  
H e n t h n e n t a o f a n v  c o n tr ib u t e d  a r t ic le .
M e e ts  2 n d  a n d  4 t h  W e d n e s d a y s , In  K e l l e r  Illo clc, 
a t  8 p .i n .  V i s i t i n g  11 r e th r o il  w elcom e.
] J. II. DAVIES, President.
I U. K .  1 I I J T T ,  S e c r e t a r y .
A d v e r t is in g  R .a te s
~T
C la ssified A d v e r tis e m e n ts -S u c h  a n , I*’o r  S a le , m>Ht 
F o u n d ,^ W a n t e d , e t c .,  u n d e r h e a d in g ' " w a u l
Im order t o  r e t i l u  his n e r v is m  mid 
a lso  in o,'itKHidcration o f hi« valuable 
w ork Ln oi'iun-rtion w ith  the iiistnlla- 
tion  oil! Ihc ji.:w m.'it'hincry, Mr.
Bln Ice boro ugh hud b(*i*irii promised
coiojiciiHat iicin (if NOinc Hurt for slny-  
iiiK in tin* C ity ’s em ploy w ith ou t  
mine o f  .salary, lieooc tllue resolution  
now  Hinbmit ted,
rl'l*e in,oti.mi oarried mti.tnimniHly 
Jh<! iiHua.l lo r  dial moitjo'u w as pus- 
»ed iai regard  to  tint m,um,;«ipal eleo- 
tioni.s, f ix in g  Alomluy, Jam. 8 t li ,  be­
tw een  tin* liiotur.s of imon and, 2 p.m,, 
uh the day for ofintnatiiJii o f iWnyor,
T I m s p a r t i e s  m  t l h e  N e w  Z e a l a n d  
p n r l i a ' i i n i n t  u r e  e v e m l y  b a l a n c e d  a s  
t i n .*  r e s u l t  o f  t h e  ( g e n e r a l  e l e c t  i o n s  
h e l d  u  f e w  d a y s  a g o ,  a n d  m  d e a d ­
l o c k  hs L a  s i g h t  u / ic t il  t e r m i n a t e d ,  b y  
a  v o t e  o ff m o  c o n f i d e n c e  im t h e  m i n ­
i s t r y .
fine Building Lots
Moderp Woodmen of America 
Kelowna Camp 14398
A d s . ”  F irs t Insertion, lOcentH p e r  lin e ; Minimum 
C harge, 25 c e n ts . Each Additional Insertion, Seen 
p e r  lluoj.M Inlnium  C ha rge , IS  c e n ts .
Is s lg e  M e e t in g s  h e ld  In  tile  o ld S ch o ol H o u s e , 
1s t a n d  3 rd M o n d a y  In  e a c h - m o n t h , a t  8 o ’c lo ck.
P .  B R O O K E ,  C l e r k .
Land and Tim ber Notices—30 d a y s , $ 5 ^ 6 0  d a y s , $7.
Legal and Municipal Advertising—F i r s t  a .ci-tlo n , 12c 
pei* lin o  ; e ac h  s u b s e q u e n t In s e r t io n , He per 
H u e .
P R O F E S S I O N A L
Rending Notices follow lro Local News—P u b lis h e d  u n ­
d e r  h e a d in g  “  B u s in e s s  L o c a l s ,”  15c p e r H u e , 
U n i t  In s e r tio n ; 10c n o r  lin e , e a c h  s u b s e q u e n t 
In s e r tio n . Minimum C h a rg e : I tr s t  In s e r tio n , 50c; 
e a c h  s u b s e q u e n t in s e r t io n , 25c.
B u r n e  &  T e m p le
Solicitors,
N o ta rie s  P ub lic , 
C onveyancers, etc.
K ELO W N A , - - - B. C.
Transient and C o n tra c t Advertlsem ents-
c o r d ln g  to  size  of s p a c e  t a k e n .
- R a t e s  ac-
I C o n t r a c t , a d v e r tis e r s  w ill  ple ase  n o tic e  t h a t  a ll 
c h a n g c B o f a d v e r t i s e m e n t s  m u s t  be h a n d e d  
t o  t h e  p r i n t e r  b v  T u e s d a y  n o o n , o th e rw is e  
t h e y  c a n n o t be in s e rte d  h i th e  c u r r e n t  w e e k’ s 
is s u e '
| THURSDAY, DECEM BER 28, 11)11
R .  B .  K E R R
B a rr is te r  
and  Solicitor,
; N o tary  Pub lic , 
K E L O W N A , - B. C.
CITY COUNCIL
Increase in Number of Aldermen
W. T . A SH B RID G E
C IV IL  E N G IN E E R  
Assoc. Mem. C an. Soc. C. E. 
G ra d u a te  »ToronJo U niversity . 
Engineering- S u r v e y s ,  R eports, 
P la n s , E tc .
S pec ia l .'attention given to construc­
tion of W ate rw o rk s , an d  S ew erage  
System s, P u m p in g  an d  L i g h t i n g  
P la n ts , C oncrete C onstruction , etc. 
R o u ’ C l i k i t e  B l o c k ,  K e l o w n a ,  B. C.
, 67
4.20
R ichard  H. P a r k in s o n
A .M . C a n . S o c , C .E ., B .C .L .S . ,e t c .
IR -
10.00
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , 
R IG A T IO N  P R O J E C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
P .O . Box 137
2.75
15.78
CHARLES HARVEY
B . A . S C . ,  C . E . ,  D . L . S .  &  B . C . L . S .
Civil Engineer and Land Surveyor
S urveys, Subd iv isions, P la n s , 
E n g in ee rin g  R eports  and  E s tim a te s  
Office: R ay m er Block, K elow na, B .C.
T e le p h o n e  147
B . A . M O O R H O U S E
A . M. C A N . SO C . C .E .,  B .C .L .S .
Civil E n g in e e r  &  L a n d  S urveyor
Office :
K E L L E R  B LO C K , K E L O W N A , B.C.
P IA N O F O R T E
M R .  H A R O L D  T O D  B O Y D ,  E x h i b i t i o n e r
R o y a l  C o lle g e  of M u s ic , a n d  l a t e l y  w it h  K e n d r i c k  
P y n e , M u s . D o c .. O r g a n i s t  of t h e  C a t h e d r a l , M a n -
• C h e s te r, E n g l a n d , re c e ive s p u p ll9 a t  .
T H E  S T U D I O ,  T R E N C H  B L O C K ,  K E L O W N A  
New term  beg ins Septem ber.
M u s ic  of e v e r y  d e s c r ip tio n  s u p p lie d
A ddress, P . O. Box 374 4-tf
X )R . J. W. N . S H E  P H  E R D
D E N T IS T .
a n dO f f i c e :  C orner of L aw ren ce  Ave 
Pendozi S t.
K E L O W N A . B .C .
Dr. R. Mathison
G r a d u a t e  P e n n s y l v a n ia  C o lle g e  
of D e n t a l  S u r g e r y , P h i l a d e lp h i a  
L i c e n t i a t e  o f B r i t i s h  C o l u m b ia
Row cliffe Block, nex t P o s t Office
M o n ey  to  Loan
O n im proved re a l p ro p e rty ; a lso  oh 
' o ther secu rities .
F ire , L ife  an d  A ccident In su ran ce .
G . A . F I S H E R
Room 4, K e lle r B lock, K elow na, B.C.
T he C ouncil m e t on W ednesday 
m orn ing , w ith  th e  Mayoir and  Ald­
erm en  Leckie. Jotnes a l i i  Copeland in 
a tten d an ce .
T he fo llow ing accoun ts  w ere re fe r­
red  to  the  Fiinlaince Ooim milt tee  and 
o rd e red  to  be paid , ilf found c o r r e c t : 
W. Haulg, wood fo r gaol'. ...$ 4.50 
C. A dam s, w o rk  oinl w a te rw o rk s  13.99 
P . W heeler, w o rk  oin w a te r ­
w o rk s  .........  .............
F . L . F o r th , woirk 'oin w a te r ­
w o rk s  ...... ................ ...... .....
H. P .  M artin , w o rk  oin w a te r­
w o rk s  ...... ...... ...... ...... ....
! W. H. E dm onds, r e g is tr a t io n  
fee, p lan  of Loit 1, B lcek lO,
Map 186 ...... ...... ...... ....... .
C. P . R., f re ig h t ...... ..... ......
P o w e r House s ta f f , sa la ries ,
Dec ...... ...... ...... ...... ..........510.00
I. M acRae, C onstab le , sa la ry ,
Dec. ...... ...... ...... ...... ........ -90.00
I). F i tz P a tr ic k , N ig h t C onsta­
ble, s'alary, Deo .... .......... . 70.00
P . T . Dunn, A ssistanc  C lerk ,
salairy, Dec. ...... ......  .... . ...... 50.00
K elow na H o sp ita l Society, 
h o sp ita l accoun t, Jam es Mad­
den ...... ............ ...... ...... ...... 134 5tL
Levz-is G errie, w o rk  oin w a te r­
w o rk s  ...... ...... ............ . ...... 5.05
Dr. K e lle r, r e n t  o f Council |
C ham ber, D ecem ber ...... ...... 15.00 j
Dr Boyce, Police M ag is tra te , 
s a la ry , G et. 1—Dec. 3 1 ,1 9 1 1 1 2 5  00 
B urne & Tem ple. C ity  Solici­
to rs , sa la ry , Oct. 1— Dec.
31. 1911 ..... ...... ... .. ........
J .  A. B ig g e r, B uild ing  Inspec­
to r ,  sa la ry , O ct, 15—Dec. 31,
1911 ............. . ...... .............. .
O. K . Luimber Co., lu m b er fo r
w h a rf  e x ten s io n  ...... ...... ... 121.98
Cbas. H arvey , defimiing g rad es
fo r  G lenn Ave, s id e w a lk ,...... 11.50
A. G. B rulnette, re p a ir in g  val­
ves and  m ak ing  oM g u a rd  ... 23 .50 
D. Mills, Scavenger, sa la ry , Dec 150.00
C. P . 1L, H e ig h t '......... . ...... ... 5.53
T he th re e  B y-law s, Nos. 98. 99 
and  lO l, re c en tly  endorsed  by the  
ra te p a y e rs , w ere leconslclered and 
fina lly  passed.
T he M ayor announced  th a t  a re ­
q u e s t h ad  been received  from  the 
B oard  of T rad e  fo r th e  g r a n t  of 
$500 p rom ised  by  th e  Council ea r­
lie r iin th e  year, an d  a fo rm al mo* 
tio n  sah e tto n in g  p ay m en t ot th e  a- 
mouint w as accord ing ly  passed.
Aid. Leckie m oved, secern Jed by Aid. 
Jo n es , T h a t  th e  sum  of $150  be
Aldermen, and Holioal 'T rim lees, /md 
T h u rsd ay , Jam. 1 1 bin, as tine day of 
polling , !>ctwcc,ir the iiMiiirs Of 9 a.m. 
aiiul 7 iu ii ., w ith  Mr. ,({. n , Dunn as 
Uetii'rniaig Officer.- 
th e  Alayor s la te d  th a t  several 
m em bers o f the Oauwnoil had m et in­
fo rm ally  oin Title,sday imd had discuss­
ed t he ad visabiiliity of increasing  the 
tuiiimber. o f  a.Idermen. T,ho general 
feeling  w as I'm favouir ut1 the, change 
biuf it  was necessary to  have a uiw 
animoius vmte mf tire Oommoiil in the 
m a tte r ,  a'md he tihouigJut i t  woiuld be 
well to  have Aid. Dulglelwih p resen t.
Aid. L eck ie  ex p re ssed  h im se lf u,s in 
fa v o u r  of th e  ab.ilitloini of the! w a rd  
sy s te m  o f  re p re s e n ta tio n ,  '
T h e  M ayor a g te e d  witlli Aid. Leckie, 
bud; poiinited o u t th a t  n p e t i t io n  w o aid  
be n ece ssa ry  s ig n e d  by ;tb e  o w n ers  
o f  m ore  thaim cimc-bailf it'he valuio of 
th e  assessed  re a l p ro p e r ty  w ith in , th e  
c ity , to  en ab le  th e  Oo'umcli to  tako  
a c tio n .; an d  he d o u b te d , tin v iew  of 
tlie  imtim ber o f a b sen te e s , aY hether 
su iftio ien t s ig n a tu r e s  w o u ld  be ob­
ta in e d
In  o rd e r  to, have. Aid. D algleLlh 
p re s e n t  in co n n e c tio n  w ith  th e  p ro ­
p o sa l to  in c re a se  th e  n u m b e r  olf al- 
derm eth, ,tihe CoamciJ a d jo u rn e d  u n til
T hree  tig e rs  and a n  equal num ­
ber of rh in o ceri fell v ictim s to 
K ing  G eorge’s aim d u r in g  his hunt' 
la s t week as the  g u e s t  o f th e  R ajah 
of Nepal. T he K ing  m ade several 
d ifficu lt sh o ts  and is h igh ly  praised 
fo r Ills m arksm ansh ip . S ix h u n d red  
e lephan ts  and 40  au tom ob iles  were 
uised in the  hiuinlt. .K ing G eorge pla.ns 
to  p re sen t several of the  tro p h ies  to 
the B ritish  MuSeuim.
In Marty Sub-Division on Pendozi St.
W ith'Building Restrictions. Size, 68ft by 121ft
Prices from $350 to $650. Easy terms. Building 
Loan arranged for purchaser.
W e have funds available for Mortgage Loans 
and the purchase of agreements of sale.
HEWETSON (St MANTLE
The d ire c to rs  mC th e  E a s te rn  
Tow nships B ank on T h u rsd a y  decid­
ed to  u n ite  th e ir  iunstituLivin w ith 
the  Canadian, Bunk of Com m erce. The 
union will re s u lt  in th e  c rea tion  ol 
'bmnik w ith  a paid-up  cap ita l hi 
$15,000,000 and a re se rv e  of $12,- 
500,000. T h e  a g g re g a te  a sse ts  will 
e x o -e j $210 001,000. ThL’ u n ited  bfi»k
BRIQUETTES
will 'be knowrii as "T he B ank of Cunn-
m erce, w ith  .vihiich is a ff ilia te d  the 
E a s te rn  T o w n sh ip s  B a n k ”
CITY OF KELOW NA
PU B L IC  N O T IC E
A car of these on the track now. Leave 
your order for immediate or future
delivery
^  p . 'i n .
Oh re -conven ing , w ith  Aid. Dal- 
g leish  in a tte n d an c e , th e  M ayor ex­
plained  th e  n a tu re  of th e  proposed 
increase in th e  num b er of m em bers 
of th e  Co/uncil, the  sim plest m ethod 
seem ing to  be by the  ad d itio n  o f ano­
th e r  a ld erm an  to  fhe p re sen t rep re ­
s e n ta tio n  of th e  Soiuith W ard.
I t  w as mowed by Aid. Jo n es  a/nd 
Leckie, an d  carried  unan im ously , 
T h a t th e  m e m b e rsh ip . o f th e  City 
Council be increased  to seven, con­
s is tin g  o f  th e  M ayor, foiur a lderm en  
from  th e  S.:*ufcli,. U’.u d  and  tw o  from  
th e  .N orth .
A copy o f th e  re so lu tio n  w ill be 
sen t to  th e  P ro v in cia l S e c re ta ry ,w ith  
th e  seal olf th e  C ity  s tam p ed 1 th e re  
on, an d  i t  ' w ill ta k e  e ffe c t a t  the 
ensu ing  m unicipal » leci on .
T here  being  no .fu r th e r  business to  
discuss, th e  Council, ad journed  a n til 
Tuesday, Jan . 2nd, 1912.
NOMINATIONS
For Mayor, Aldermen and Three School 
Trustees P r ic e  d e liv e re d  $ 1 0 . 2 5  to n
PUBLIC NOTICE iis' hereby  g iv e n  to 
th e  e lec to rs  of th e  M unicipality 
o f the. C ity  of K etow ha, t h a t  I  re- 
,qu!ire the  presence o f tlhe said  eleo- 
to r s  a t  th e  Coiu'ncil C ham ber, Ber­
n a rd  Ave., on, th e
E ig h th  D ay o f Ja n u a ry , 1912
D. L E C K IE ’P H O N E  I ^  H A R D W A R E
60.00
25.00
The D e p artm en t o f M arine  and 
F isheries fo r  t be Dciminicn rof Canada 
nos issued i ts  m a n th ly  b u lle tin  deal­
ing  w ith  the  s e t  CLsheties o f the
w hole of C a n a d a -fo r  the  p io n th  p£ 
O ctober la st, g iv in g  the  to ta l  value 
of th e  p ro d u c t fo r th a t  m o n th  
$1,422,0x9, In  B ritish  Colum bia the  
to ta l  value o f th e  fre sh  fish  p roduct 
a,s re p o rte d  ca rhe  D om inion D epart­
m en t was $625,079, o f w hich $4,770 
was fro m  ,th e  'n o rtn e rn  d is tr ic t ,  
$560,484 from  th e  sou-t'herni d is tr ic t ,  
and $59,825 from  V anoouverTsland. 
In d e ta il th e  catob  re p o rte d  w a3 a^a 
fo llow s: .Salmon, 6,280,500 p o u n d s ; 
cod, 136,200 ; h e rr in g , 604,300 ; hal­
ib u t, 2 ,041,000 ; flounders 21,000 ; 
sm elts, 2 1 ,2 0 0 ; soles, 21 ,000 ; skate , 
7 ,8 0 0 ; c rabs and  u t'her shell fish. 
18 ,600 ; o y s te rs , 490 b a rre ls ;  clam a 
43 barre ls .
a t  12 c ’cl'Oick noion, fo r th a  purpose 
of e lec tin g  personis to  rep resen t 
them  in tlhe M unicipal Council as 
iMayoir and  A lderm an, and  out the 
B oard  af School T ru s te e s  as School 
T r u s te e s ; tw o  T ru s te e s  fo r  a te rm  
rvf tw o  years, o|ne T r u s t e e . fo r  a 
te rra  o f cine year.
The m ade of nom inatiion of can­
d id a te s  shall be as fa llo iw s:
The cand ida tes  siholl be nom inated  
in, w r i t i n g ; th e  w ritin g  sh a ll be sub­
scribed  by tw o  w afers of th a  Muni­
c ipality  as p ro p o ser and, seconder, and 
sh a ll be delivered  to  th e  R e tu rn in g  
O fficer a t  any  tim e be tw een  vhe 
d a te  o»f thii3 noitice an d  2 p.m. cf 
th e  day tof t|hie n o m in a tio n , an d  in 
th e  even t o f  a poill being  necessary, 
suich poll sh all be opened, bin th e
E lev en th  D ay of Ja n u a ry , 1912
a t  th e  Coulncil > Oham^ber, B ernard  
Avenue, o f  w hidh cevery  person  is 
hereby re q u ire d  to  tak 3  n o tice  arad 
g o v e rn  him self accord ing ly .
P.O. Box 90
F. J A M E S
ELECTRICAL CONTRACTOR ’Phone 84
S uggestions for B eau tifu l a n d  U seful .
C H R I S T M A S  P R E S E N T S
Antique Brass, Flemish or Mission Oak 
Electric Table Lamps
PO R T A B L E  STANDARD LA M PS, The most useful lam p invented. 
A  cosy, d a in ty  E L E C T R IC  T O A S T E R , o r a G U A R A N - 
1 E E D  E L E C T R IC  IR O N  th a t can be rep a ired , if by 
any  chance it should re q u ire  it.
A  U n iv ersa l V A C U U M  C L E A N E R , fu lly  g u a ran teed  
and the la te s t th in g  on th e  m ark e t.
PENDOZI STREET KELOW NA
W ESLEY A. PETERS
v .
A R C H IT E C T  
Office a t R esidence, 
PENDOZI ST., KELOW NA, B. C.
paid to  Mr. B lakeborough , second en­
g in eer, th is  being in line  Avitiu ar-
\raingemeints made w ith  him.
In  explaination- of th e  m otion, Aid. 
Leckie s ta te d  th a t  Mr. Blake boro ugh 
had  o b ta in e d  his sec.otnd-class papers 
som e tim e  ago, aind w as th u s  'entlr 
tied  to  a considerab ly  h ig h e r ra te  
of pay th a n  he Was now  g e t t in g , se ­
cond-class be ing  th e  \h ig h e s t g rad e ' 
o f e n g in ee r 's  papers issued  in B C.
On W ednesday la s t the  C. P . R 
rain i ts  f i r s t  th ro u g h  t r a in  in to  P o r t  
Albenni, now  th e  m a s t w este rly  sea­
p o rt w ith  tra n sc o n tin e n ta l ra ilro ad  
connection  in tlhe Dominion. The ex­
tension  of th e  E. & N. Railw ay w hich 
reaches ■■'.Port A Ib e rn i,. ■ ru n s  Iro.m 
W elling ton  and i,s fifty-seven  miles 
in leingthii It tra v e rs e s  h ith e r to  un­
developed te r r i to ry ,  riclh in 1 urn bed, 
w ith  good a g r ic u ltu ra l  land and con­
siderable m inera l possibilities. P e r i  
A Iberni lies a t  th e  head o f th e  Alber- 
n i Canal, Which is navigable fo r the 
la rg e st vessels th ro u g h o u t i ts  entire 
len g th  to  th e  open Pacific Ocean. 
W ith the  n*‘W .ra ilro ad ^  connection 
the  \\ e s t co as t of Vane Oliver Island 
is b ro u g h t w ith in  fo u r hours traveil* 
ing d istance  of Vancoiuver-, and', w ith  
the developm ents w hich the  C. P. R  
has in con t ern pin t i,om, it will be pos­
sible to  g re a tly  -ihoirtea the  trans- 
I ’acific voyage «vf : |/he vessels of the  
company.
QUALIFICATIONS FOR MAYOR. 
T ne persons qu/aliftod to  be nom ­
in a te d  to r  and  eiected  as M ayor shall 
be such persons as a re  m ale B ritish  
su b jec ts  of th e  fu ll age- of tw o n ty - 
O'ne years, aind are. noit disqualified  
uinder any  law , an d  have been ' for 
th e  six  montJhis n e x t p reced ing  tho 
day of hoim inatton th e  re g is te re d  ow­
ner, in th e  L ,n d  .R eg istry  Office, of 
land  o r  rea l proiperty  in  th e  C jty of 
K elow na, of th e  assessed, value cm 
th e  la s t M unicipal a ssessm en t ro ll, oj 
One T h o u san d  D ollars oir m ore, over 
an d  above any  re g is te re d  ju d g m e n t 
o r  charge, and  wtlvo «re .oitherwise 
qualified  as m unicipal v o te rs .
QUALIFICATIONS FOR ALDER­
MEN.—The persons qua lified  to  be 
n o m in a ted  fo r and ele'-t.ed as  Alder- 
mein sh a ll be sudh persons as are  
m ale B ritish  su b jec ts  o f th o  full 
age o f tw en ty -o n e  y ears, and  a rc  not 
d isqualified  u n d e r any  law , and  have 
been fo r  th e  six  m o n th s  n e x t p re­
ceding  t he day o f nom ina tion  th e  re­
g is te re d  ow ner, in th e  L and  Regis­
t r y  Office, of land  o r  rea l p ro p e rty  
in  th e  C ity of iKeluwima,, of th e  as­
sessed value,, on the  la s t M unicipal
BANK OF MONTREAL
Established 1817
C a p ita l, a ll  padd u p . $ 1 6 .000 ,000. R .e s t . $ l 6 .o o o .o o o
/assessm ent ro ll, of Five H undred
D ollars o r m ore, over and above any 
re g is te re d  ju d g m e n t o r  c h a rg e  and 
w ho  a re  o th e rw ise  qualified  as m u­
nicipal vo te rs .
QUALIFICATIONS FOR SCHOOL 
T R U ST E E S.—Tho persons qualified 
to  be nom inated  fo r and  elected  as 
School T ru s te e s  sh a ll be auch per­
sons as a re  B ritish  su b jec ts  o.l the  
fu ll age o f tw en ty -o n e  vears, n n d a re  
n o t ‘disquialified to  vo te  a f  an efeo- 
tio n  of Behool T ru s te e s  iai< th e  Ke­
low na School D is tr ic t.
Given un d er my hand  a t  K elow na, 
B. C., th e  Twentyt-seveinth day of 
Decem ber, 1911.
0 . H. DUNN,
iRetuTning Officer,
Hon.-Pres., The Right Hon. Lord Strathcona and 
Mount Royal, G. C. M. G., G. C. V. O, 
President, R. B. ANGUS.
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Money Orders payable any where in Canada, Travel­
lers’ Cheques and Travellers’L etters of Credit pay­
able in all parts of the world issued.
S a v in g s  Bank D e p a r tm e n t
Deposits received from $1.00 upwards
B R A N C H E S  IN T H E  O K A N A G A N ;
Armstrong Enderby Penticton Summerfand West Summerland Vernon
K E L O W N A —P . D u M o u lin , M an ager
X ,
J
?JC*
liktl
TOP®
■ : • : <. . . ... .
BU D DC N , SO NS & C O .,
P a in te rs , G laziers, H ouse D ecor­
a to rs . Cai riage P a in te rs .
Boats re p a ire d  afid p a in ted .
K E L O W N A , B.C.
i tm m
y
y
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PUBLIC SCHOOL R EP O R T
For December
“ The Rivals"
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TRADE MARK
out R j .11
..... 23
..... 10
....4(1
......4(1
....45
....87
...24a
A verage  
22.08 
4a.a i
41.
4 a. 12 
41.18 
02.40
T o tal... , .... ;
Pcroen tuge u t tctiudunce—92.
220.75
*v.
MANITOBA HARD
WHEAT
Smoke Kelowna Cigars!
t
*
KELOWNA SPECIAL
PRIDE OF CANADA
HOLMAN’S SEAL*
Grown and Made in the Okanagan Mission Valley
At All Hotels and Stores
I KELOW NA TOBACCO CO.
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WEST SIDE
G u aran teed  Brewed from the finest E n g lish  and P ac i fic C oast 
M alt an d  Hops only. A bsolutely  pure . No chem icals used.
P R I C E  L IS T
Ale or S tout in bottles, delivered in  C ity 
Q uarts, per doz. $2.50 .. Pints, per doz. $1.75 .. Splits, per doz.:$1.25
City'Office: —S. T. Elliott’s New Block
__:— ;— —^ — —  ------- :—— ------- :—   
P .O . Box 156
18-2 mos -
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Incorporated 1869
C a p ita l P a id  up, $(>,200,000. Reserve, .$7,200,000.
T o ta l A sse ts, .$109,000,000.
Deposit your valuable papers in a place of safety.
S ecure  one of ou r ___ ——
SAFETY DEPOSIT BO XES l i t  O llR  F IR E  PR O O F SAFE
/ * . ’ ;___ ;________. - _____ _ _
N ew  York Office: - London, England, Office:
65 W illiam  Street. 2, B ank  Buildings', P r in c e s  S t.
B ranches and C orresponden ts  th roughou t the w orld.
K e lo w n a  Branch -  H . F. REES, M anager !
T H E  O N L Y  W A Y
T h e  advantages of the O kanagan in the  v icin ity  of
K E L O W N A , B . CL
a re  obvious. Send for my lis t  of p ro p ertie s . My experience 
of tw en ty  y ears  s tan d in g , en su res  my b e ing  conversant w ith  
good buys, both for specu la tion  and  investm ent. T h e ‘p a s t  
h a s  show n what th is  b eau tifu l d is tr ic t  is  c ap a b le  of 
p ro d u c in g ; it has its  —
FUTURE A SSU R E D
I f  you a re  interested in th is , w rite  for fu ll p a r tic u la rs  to
E. W. W IL K IN S O N ,
T h e  Specialist in Profitable Investm ent, P .O . Box 251, Kelowna, B. C.
Proiihiotloin Li.stfi.
T he follow ing pup As fiuirve passed 
th e  requ ired  prowi otkun exam in atio n s . 
T hose pifplls wliJ une recom m ended 
will 'be placed in tiUe niext cl,ah  fa r 
Oine mein till oil triu l, and if th e ir  w ork  
duiring tlhmt m o n th  h  sa tis fa c to ry  
wifi be allow ed tu  rem ain  there . 
Names are arru'nlged im oirder of 
m erit.
E n tran c e  Olusy— D o ro th y  LecJcie, 
Annie McLennan, Be«/tri,ce Cu.mpbe.1, 
M ildred Wilson, Lily McM Ham, Mary 
Day, Truie Uavidsrxm, Olive P e tt ig re w , 
Luii/ie K'vania, Jearn K incaid , L o ttie  
L loyd-Jones, Jessie  M cM illan, Leo 
Newby, Ralph R itchie, M adge E llio tt  
A lbert Cures.
J r .  IV. to  Br 1V-.—D oro thy  Evans. 
May W ilson, Will B rad ley , W ilfred 
Pearce, T,emi McMillan,, C ornelius 
K n ig h t. Kjoomtncm. led—E w a rt F le t-1 
cher, M arguerite  Buddon.
Sr. 111. to J r .  IV .—D iro th y  F o r ­
re s t ,  E dna Clarke,. M arg are t Clarice, 
R ichard  Horroicks, Vfcj'lCit T.uti;, L au ­
ra  W ilson, Vivian Juneis, Abbie Wll- 
som, V icto r D eH art, Russell Leclcie. 
Itccommieinded—;W ill D u g g an  E d g a r 
Inga lls , Jam es Caldcr.
J r .  H I.—Fred WJhitehcad, " G eorge 
Blain, Roland , Bar lee, Tom  Hitohie, 
A ndrew  R itchie, F red  F o w le r, J im  
B ru n e tte .
.Sr. II .—Ueoage P e tt ig re w , H aro ld  
Hardm an., Alma W ilson, M a rsh  Dav­
idson, Hemry Craw ley, Ju d so n  Cope- 
land, Givy D eH art. R ecom m ended — 
David Mjllfc, E ffie  B ouvette .
J r .  I I .—Ray E llio tt ,  G ladys .L ing, 
e q u a l: Marion I-I.insley, K a th lee n  Mc­
K enzie ; Emma Millie, B ea trice  Wi’- 
soin amd Teren&t, Crowley, e q u a l ; Will 
R aym er, Gha'a. Uadwes, V era Lawsoin. 
e q u a l ; Clay tom F r  and C lift om F er­
gusons e q u a l: G ladys Fremab. Recum- 
m ended—R obert H all Raym -ind I)ow- 
miing. ,
Sr. I. to  J r .  11. — Eileen Fow ler. 
L loyd Day, Carl M cKenzie, Eva Col­
lins, Jesis*iie McMJliaa. R am say  F o r ­
re s t  P e a rl Downing, Bay D eH art, Ha­
zel G raham , Jo h n  M arshall. Recom­
m ended—AUie R aw tupheiraer.
J r .  F i r s t  to  Sr. F ir s t .—Leslie Ri­
chards, H arry  Bawtem hcim er, H enry  
T u ;tt, Huglh_ Brume11e, E d y th e  Robi- 
sbn. F re d  D uggan, Joe  B n u v ette , Dan 
M cM illan, Ralph W eddell L izzie W il­
son, W illie M arshall, E a r l  R aym er, 
F lossie  P a t  tens oin, J a c k  Davy, D >ro- 
tlhy CnaZe, Miafulri'ce Obaplin, I ra  Ma­
gee, Jam e s  Aindepaon,* A nnie Duick- 
vvortth, Isabel Gopelaind.
S r. II. P rim er to  J r .  I. R eader.—
A C lass—A rth u r T ;ealher, Annie Wil- 
so/n, Eunice Teat:her, Em ile M arty , 
C larence Jcsseiym, L i.y  M arshall,. 
G rover Allan, M ary M ills, C harlie 
Copeland, Joe Bandy, G ladys H all. 
H en ry  P iro t. B C lass—Nellje Jo n es , 
F lo ra  Ball, L eonard  Gaddes, Helen 
Robiisotn, M argare t S aunders , Nellie 
W hitehead , Gladys Teal. Annie M arty , 
K a th lee n  Crowley, jAnnie D iliabongh, 
Retib Davis, L om e C u rts , C laire Row- 
cliffe, N e ttie  Mills, Iris. W ebster.
J r .  II. P rim er t o  S ’r. 11. P r im e r .— 
Bessie H aug, D oro thy  M.rri/soi.a, E lsa 
Sa«ndi, V iolet D illor, L ulu  B:.'u vet.te, 
M ary R itchie, W'illie Birch, K a th leen  
Hiimcks, S tanley W hitehead , Molly 
M illar, Joie Mairty, M uriel S c - t t ,  Mag­
gie DuilcH Qr ;h, Siiomie Cttrtti.
S r . I. 'P rim er to  J r .  II. P r im e r.— 
Wininje Langley, M arth a  Butr>side 
B ertie  Duncan, Leslie M aw hinney , 
M ary MeEweitt, Alma Raw t inlheimor, 
Mack Seym our.
J r .  I. P r im e r  to  S r. I. P rim er.,— 
R anald  T,cidd, Shi. l?y C ham bers, Denis 
Gore, Alice B u rtch , K an  jOhapmain, 
W illie Sauaaders, Eveiy.n L an cash ire , 
R osalie Wilson, G eorge C lem ent, E th ­
el H illia rd , Helen S co tt, Jcfhuii Dill- 
a'bougih. Gracie Himcks, H ilda Dug­
g a n , H e c to r D uggan, A r th u r  B run­
e t te ,  A r th u r  Luduaw, Paddy,Croiwley.
In these d a y s  of m usical comedy it is 
good occasionally  to have the oppor­
tun ity  of seeing  one of the  c lass ic  
comedies upon w hich the s ta g e  has 
risen  to its p resen t secu rity . Of course, 
m usical comedy is re fre sh in g  in its 
way, bu t it lacks ihe in h e ren t w it and  
hum or w hich m ark s  su ch  com edies as  
“ T he R iv a ls ,“  “ She Stoops to Con­
quer, T h e  School For S c a n d a l”
and o th e r s im ila r  fam ous p lays.
“ T he  R iv a ls ,”  w hich s ta n d s  p re ­
em inent am ong E n g lish  comedy m a s te r­
pieces, is  to be p resen ted  a t the O p era  
House, on T h u rsd a y , J a n .  4th, by Mr. 
W illiam  Y ule an d  a  very ta len ted  
com pany of m etropo litan  p la y e rs , and 
Btudents of the d ra m a  w ill have an 
excellen t opportun ity  of see ing  the  best 
in lau g h in g  p lay s  p ro perly  p o rtray ed  
in every d e ta il of c h a ra c te r  and 
s tag in g .
W ritten  in  1774 by R ic h a rd  B rinsley  
S h e rid an , “  T he R iv a ls  ”  m akes a  
very p a r t ic u la r  ap p ea l to E n g lish - 
sp eak in g  people as  it is by one of the 
most b r i l l ia n t  of a ll d ra m a tis ts , and  
rollects the m anners  an d  d re ss  of a 
period when E n g lan d  w as most a l lu r ­
ing and  p ic tu resque. T h e  plot of the 
comedy is  exceedingly  funny  an d  the 
c h a ra c te rs  a re  m aste rp ieces , for who 
has not h eard  of “ Bob A c re s ,”  the 
boorish country  sq u ire ; “  M rs. M ala- 
prop, ”  the  lad y  who ta k e s  such  lib e r ­
ties w ith  the E n g lish  la n g u a g e  th a t 
every w ord she speak s  e lic its  la u g h te r ; 
the fiery S ir  L u c iu s  O ’T r ig g e r ;  the  
love-sick L y d ia  L a n g u is h ; the d a sh in g  
C ap ta in  A bsolute, an d  h is  bom bastic  
fa ther, S ir  A nthony A b so lu te?  A lj 
these a re  p a r t  an d  p a rc e l of o n e’s 
education in E n g lish  l i te ra tu re —th e re ­
fore it is  a  tre a t  to meet them  face to 
face in  flesh and  blood.
T h e  m uch abused  title  of c la ss ic  w as 
ju s tly  bestow ed on th is  excep tiona l 
comedy, a n d  the best possib le  proof of 
its tru e  value lies in the  fac t th a t  there  
is not a  s in g le  l ib r a ry  of any  l i te ra ry  
p re tensions in the E n g lish -sp e a k in g  
world b u t w hich gives ex a lted  p lace  to 
“  The. R iv a ls .”  A no ther proof of its  
g re a t w orth is th a t  it. h a s  been r e g u la r ­
ly produced by the very best of th e a t­
rica l com panies every y e a r  since  its  
prem ier ap p ea ran ce . T n e  la te  Joseph  
Jefferson considered  “ T h e  R iv a ls  ”  h is  
g rea tes t comedy. H e loved n is p a r t  of 
“  Bob A cres ”  as  he loved h is  ch ild ren .
R em em ber the d a te  ! T h u r s d a y , 
J a n . 4th. S ea t sa le  a t  C raw fo rd  & 
Co. ’s. - A d .
t a w a  
W E B S T E R ’S  
N E W
I N T E R N A T I O N A L
D IC T IO N A R Y
T H E  M ERRIAM  W E BSTER j
T h o  O n l y  N e w  u n a b r i d g o d  d i c ­
t i o n a r y  i n  m a n y  y o & rs . 
C o n ta in s  t h o  p i t h  a n d  e s s e n c e  
o f  a n  a u t h o r i t a t i v e  l ib r a r y . !  
C o v e r s  o v o r y  H o ld  o f  k n o w l ­
e d g e .  A n  E n e y o l o p e d i a  i n  a  
s in g l e  b o o k .
T h o  O n l y  D i c t i o n a r y  w i t h  th o  
N e w  D i v i d e d  l> ugo.
4 0 0 ,0 0 0  W o r d s .  2 7 0 0  P a g e s .  
6 0 0 0  I l l u s t r a t i o n s .  C o s t  n e a r l y  \ 
h u l l  a  m i l l i o n  d o l l a r s .
L e t  u s  t o l l  y o u  a b o u t  t h i s  m o s t  
r e m a r k a b l e  s in g l e  v o lu m e .
Wrlto for namplo 
panes, full par­
ticulars, ota 
N a m o this 
papor and 
wo w ill 
aoml.fr co 
a act off 
Poclcofc 
Maps
. &C. McrrlamCo. 
Springfield, Maaaijifj
Kelowna-West bank 
FERRY
leave Kelowna 9.00 a .m ., 3.30 p.m . 
leave Westbank 9.30 a  m ., 4 .0 0 p .m .
E x t r a  service,
W ednesday^ and  S a tu rd a y s
Leave Kelowna 11 a.m .
Leave Westbank 11.30 a.m . .
BEAM CREEK SERVICE, FRIDAYS 
Leave Kelowna 10.00 a .m ., 4 .30p.m . 
Leave Bear Creek 10.30 a.m., 5.00 p.m.
A  N e w  a n d  F a s t  G a s o l i n e
Launch now in commission for hire 
T E R M S  C A SH
F urry W iiakk : ’P hone No. 108 
"; R ksidknch  : ’Phone No. 105
E. E. HANKINSON, Prop.
T H E  C H U R C H E S
ANGLICAN ,
Kiev. T a o s .  G hicicnic, II. A ., R icctokI > 
Ricv. C. II. M k y k ic k , M. A .,
A ssist a n t  P riicst. 
S t. M ichael and  A ll A n g e ls ’ C hurch]
H o l y  C o m m u n io n , llr n t  a n d  t h i r d  H u m l a y n  in  tllo  
m o n t h  u t  H a .m .;  nocom l a m i f o u r t h  S u n d a y * ,  
a l t e r  M o r n l n i f  l * - a y c r .
I J t a n y  <m t h o  f l r n t  a n d  t h i r d  S u n d a y n . 
M o m h t ir  P r a y e r  n t  11 u n lo c k ; IC te r d n g  P r a y e r  
a t  7 .3 0 .
St. A n d re w ’s, O k a n a g a n  M ission . ,
F l i n t  S u n d a y  in  th o  M o u t h  
H o l y  C o m m u n io n  a t  N:0() p .m .
M a t l n n  a n d  L i t a n y  a t  11:0 0 . i
K v im K o n ir , 7:30. |
8 i:o om l S u n d a y  1
M u t l n n  a n d  l l o l y  C o m m u n io n  a t  1 1 :0 0 . i 
K V c n H o n g , 7:3 0 . j
PRESRYTERIAN ,!
'Knox P re s b y te r ia n  C hurch , K elow na^
M o r n l n ir  K o rv lu «  a t  11  a .m .;o v c n U u r  a<.<rvlcii a t  7 .3 0  
n .m . S u n d a y  S ch o ol «it 2.30 p .m .
W o rd ily  P r a y o r  M o o t liijf  o n  W o d u o w l a y H ,a t . S | i .n r .
Benvoulin P re s b y te r ia n  C hurch , i 
A f te r n o o n  H c r v k o  a t  3 p . rn . S u n d a y  S c Iu k iI a t  
2 i > . m .
R k v . A . W ., K . H u h d m a n , P a s t o k ;
METHODIST
K elow na M ethodist C hurch .
S a b b a t h  m srvlcvn a t  11  a .  m .  a n d  7 , 3 0  |>. m .  
S u n d a y  Schiwil a t  2.30 p .m .  t
E n w o r t l i  L :a ^ r u o m e e t n  M o n d a y  a t  H p . m .
M id w e e k  a e rvlc e  W e d n e a d a y  a t  8 p .m .
Ricv. J. W. D avidson , B .A .,11 .1 >.,
B A P T IS T
K elow na B ap tis t C hurch , E llic e  st. 
S a b b a t h  S e rv ic e s  a t 11 a .m . a n d  7 .3 0  p .m . 
S a b b a t h  S ch o ol a t  10 a . m .  A l l  w e lco m e . 
Y . P . S . ,  M o n d a y , 7 .4 5  p .m ,
P r a 3'o r  M e e t i n g , W e d iie H tla y , 7 .3 0  p .m .
R kv. D . J. Wki.s u , B .D .
A  H a p p y  N e w  Y ear - •
To A ll
W ATER NOTICE
We, th e  Be.go-Laiiadi-iin F j u it Laric-s 
Comipauxy, o;a K et-w jui, ti. *J., oy *jc-
cuipaLiOui, a Laai J o-unpany, g ,»e ' 
no tice c o a t we in te n  l, jui cue a o .n  
day o t  J a m ta ry  nex t, a t 
eleven o ’clock .in tne  fo re iijo u , to  
app>y to  cue W a te r  Oomm.issi^ner a t  
kj3 o a ice  a t  F a irv .ew  lo r  a licence 
to  tak e  and  use 20  cub.c fee t oi w a­
te r  per second froim Mi.ss..in G reek, 
a t r ib u ta r y  of O k an ag an  L.ike,
The w a te r  w ill be u-ae-d u,i N. E.
}< Sec. 7, T)p. 27, fo r  .pJivver p ,:rp  ses.
i i b b l i . t ) " u A i \ A t / i A i \  f  i i i  l  L a a LIo  
CUMi’AiNx.
F. E. K. WOitaito/u, Secretary '. 
D ated tm s  l i t u  day ok*. OjOtrUl it/CL j 
r o l l .
—  T M F -------
ORCEN TEA ROOM
(Behind O xley’s Store) ,
Private Room for Parties
$
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Hot Supper on 
Saturdays at 6 p. m.
z
Catering1 For W hist 
Drives, Dances, etc.
HOT LUNCHEONS i
20-2m.
F R U IT  LANDS A C R E A G E
i
IN S U R A N C E
W A T E R  N O T IC E
I, C u th b ert H enry  Packer, of W est- 
b an k , by .jxscupation  a rancher, give 
notice thad P ih tc h d  on the 1st d a y  of 
J a n u a ry  next, a t eleven o’clock in the 
forenpop, to ap p ly , to the W ater Com- 
iQissipner.. is office a t Vernon for a  
licence to take  an d  use one cubic foot 
of w a te r  per second from an  unnam ed 
sp r in g  onor n ea r northern boundary  of 
pre-em ption No. 5238.
T h e  w ater w ill be used on sa iil pre- 
einpLoqc4a,im  for irrigation  purposes.
S ig ^ a tq r s — fC U T H B E R t II. P A C K E R .
D ated  th is  28th d ay  of November, 
191L - . 13-5
WATER NOTICE
I. Colin P j  tuan. of K elow na, B. C.. 
ran ch er, give no t.’ce th a t  I in ten d , 
on th e  Oth day of J a n u a ry  n e x t, a t  
eleven o’clock in  th e  forenoon, to  
apply to  th e  W a te r  C om m issioner, a t  
his office a t  Yornoin, B.C., fo r a  li­
cence to  ta k e  and use one cubic fo o t 
of w a te r  p er aenoad from  an unn am ­
ed sp ring , r is in g  on S.W. 14 Sec. 22 , 
T.n. 27. . ; \
T he w a te r  w’ill be used on L o t S. 
W. Jt Sec. 2 2 , Tp. 27, fo r  ir r ig a t io n  
purposes.
C. JC. L. PYMAN.
D ated  th is  2Dtl» day o f N ovem ber, 
1911. 10 -5
T h ere  is a  s tro n g  ip robability  th a t  
fo llow ing  the imivesrtigatio'n s t o  be 
m ade by th e  T a r if f  Commissioin, the  
‘'D um ping T ax” w ili be aboliished. Un­
d e r  tlhe .ta riff  o f  19f>7 thjiis ta x  was 
im posed, 'nominally ag a in s t a ll coun­
tr ie s , b u t  ac tu a lly  ag a in s t th e  U nit­
ed S ta te s , wihose m a n u fa c tu re rs , ac­
co rd in g  to , com plaints m ade to  th e  
g o v e rn m en t, had ,'been dum ping  th e ir  
su rp lu s  p roducts in tlhe Ca<Qadian 
m a rk e t a t  sacrifice prices.
•  ; V .
T he Iindiam popuiat.Von o f C anada 
is 108,661, aad th e  E sk im o 4,600. 
T he Ind ian  populatiom Iby provinces 
is :  A lb e rts , 8 ,08S; B ritish  Colum bia, 
2 4 ,5 8 1 ; M anitoba, 6,104 ;- Noiva Scr- 
tia . 2 ,0 2 6 ; New Bruinisw’ek , 1,802-; 
P rin ce  'Edw ard Island . 2 9 2 ; O n tario , 
2 2 ,4 9 6 ; Quebec, 11 ,462; S ask a tch e ­
wan.. 9 ,9 4 8 ; Umgava, 1 ,2 4 6 ; Y ukon, 
3,500. Omtario' Indian  a g r ic u ltu ra l  
o u tp u t  vm s over h a lf a m illion  b u sh ­
els o f  grain) mad ro iits, w ortlh  $435,- 
0 0 0 ; B ritish  Colulmbila foillews w ith  
a $350>,G00 cm p. G eneral increases 
a re  slhowm- in A lb erta  an d  S ask a tch e ­
w an. w here  the  crops come to  72,- 
459 bushels and  299,851 bushels.
The Belgo*Canauiain F r u .i L a mis 
Company K e^-w ua, ts. i'cgisi.er- 
e,a oui lu e  2 Jc a  uxy \ Oj. ^vpAi*, U J  >, 
“oom pa/aies’ A ct, xbffv.’
Tne oo jeo td  vvaich th e  Com­
pany hau been e s ta b iis a e J  a n J  reg .s- 
tere<i axe—
A J com m ercial, in d u s tr ia l, m ihng, 
a g r ic u ltu ra l and land  o p e ra tio n s  in 
connection w ith  lands an a  c tf ie r  real 
e s ta te , s i tu a te  in Brit.isiar Loaumbia, 
and C anada in g e n e ra l, a lso  all ih a i  
d irec tly  o r  in d irec tly  p e r ta .n s  to such 
o r w hich wciujd p re p a re , fa c J i ta te ,  
su p p o rt u r  develop tme o b jec ts  df 
the  Company, inc iud .ng  p a r tic u la r ly  
the  purchase and. r e n t 'o f  rea l e s ta te  
Of ‘any m ature, w h a tev e r, th e  im­
provem ent otf sraid re a l e s ta te  and 
the  rese lling  Qf sam e t i t h e r  i,n blocks 
Or in lo ts , fa r  cash 01 on te rm s  pel 
annuitizes, o r  o th e rw ise , i ts  exchange 
o r  lease, and  in  a g e n e ra l w ay all 
en te rp rise s  having, for ob jec t ta  build  
o r  Im prove rea l cat art., tlhe m anufac­
tu re  a n d  commerce^ of te r til iz e rs , the  
com m erce oif all p ro d u c ts  o f tlhe soil, 
the  d is tr ib u tio n  and  san; o,f w a te r  
asnd lig h t, th e  iQ]>eratjo.n of all In ­
dus tries , tihie purchiase, tn e  sale and  
tra n s fo rm  a tioin of all a g r ic u ltu ra l  
p roducts, th e  e n te rp r is e , oir t&e p a r­
tic ipa tion  in all e n te rp rise s  «. I ra il­
roads and tram w ay s, and  ol a n  im-\ 
p rovem ehts  of t(hle soil o f tihe lands 
belonging  to th e  Com pany o r  to  och­
e r p a rtie s  by .means o f ir r ig a tio u , 
drainage, dyk ing  and a ll o th e r  
m eans w hose success m ig h t eointri- 
bu,te to  tlh-e perfo rm ance of th e  com­
pany’s o b jec ts  su ch  as have bean  se t 
fo r th  here  abo.re in  a w ay 1 w hich 
how ever is mat lim ita ry .
Tho Com pany m ay p a r tic ip a te  to. 
th e  'orgainzatioin o r  to  th e  w o rk  of 
all com panies hav ing  o b jec ts  s im ila r  
to  th e irs  e ith e r  by  su b sc rib in g  n 
piHrtioinof the  cap ita l o r  o th e r  m an- 
iner. T he Compoiny m ay e s ta b lish  all 
s to ic s  oir in te re s t  them selves in any 
en te rp rise  hav ing  a s im ila r ob ject.
■ 2 l - o
I  -  C L I F T O N  -  ;
i  - B O A R D I N G -  1
!  - E S T A B L I S H M E N T -z -
❖ Glenn Avenue
1
J First-class accommodation 
 ^ Terms moderate
t . = ■■.. ......... .
|  —APPLY —
! Mrs. DALLIN
I  -  KELOWNA —
X  1 0 - i n i . 4
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W A TER NOTICE
I. M ary  H ercron.. c.f K elow na, B. C.;- 
a w idow, give notice th a t  I  in tend , 
on th e  4 th  day  of J a n u a ry  n e x t, a t  
eleven o’clock iin th e  fo renoon , 'to  
apply to  th e  W a te r  C om m issioner, a t  
h is office a t  Vermi'n, B.C., f o r . a 11* 
cenoe to  ta k e  an d  use o n e - te n th  tot 
one cubic fo o t o f w a te r  p e r  second 
from  an im nam ed1 S p rin g  w h ich  sinks 
oh  th e  W est /h a lf  of sec tio n  32, in 
T ow nsh ip  27, Qsoyoos Division of Yale 
D is tric t. ‘
T he w a te r  w ill be used 'O iv.said 
W est h a lf  o f 5iectio.u 32, fo r  dom es­
tic  purpose*
S ig n a tu re — , ,
MARY HEBERON,' 
D ated th is  2ii'l nay o f  D ecem ber. 1911 
” 19-5
W e th an k  the  public for 
the ir libera l pa tronag ’e d u r in g  
the p a s t year, and so lic it a 
con tinuance of the sam e d u r ­
ing- 1912, w hen we will be in a 
still b e t te r  position to supply, 
y o u r w an ts  am i gfive you the
new est and b es t in
• »
J E W E L E R Y  
SILVERWARE 
CLOCKS and 
CUT GLASS
May the coming year be one 
of Happiness and Prosperity 
to KelOwna and its people!
W. M. PARKER &  GO.
Watchmakers 
and Jewelers
Box 316 Spedding Block
Air Work Absolutely Guaranteed
*
■ ~ r i
The D. W. Crowley
Co., Ltd.
Wholesale and 
Retail Butchers and 
C attle Dealers
K elo w n a , B.C.
\ |
O rc h ard  C i ty  R e a lty  M a r t
20 ac re s  of th e  ea r lie s t and  
best' f ru i t  land, m iles 
out. H ave own irrig a tio n  
sy s tem . JEasy T e rm s .
V
A X E L  E U T 1N
Mgr.
SUBSCRIBE FOR TR E COURIi
* A  d*
'm m
t -  *• *
,5*3?#
0 0
^;:/aoe r o u n  'A
THE KELOWNA COURIER AND OKANAGAN OROMARDtST 'THURSDAY, DECEMBER 2ft, lOll
We Wish You All
. - A
Happy and Prosperous
i
New Year
P. B. WILLITS & CO.
DRUGGISTS and OPTICIANS 
’PHONE 19 KELOWNA
C h e rry  w ood  
D airy
F re s h  Milk and Cream  
supplied  daily to any 
. .  p a r t  of the  city  . .
’Phone your orders or 
leave them at 1
B iggin  (S3L P o o le ’s  
— S to re  —
CO A L
Nicola lump - - $10.00 ton
Pennsylvania hard - $19.00 “
W ellington lump - $13.25 “
W ellington nut - - $12.75 “
WOOD
L arge quantity of Dry Cottonwood 
on hand—$ 2 . 2 5 —per rick 
— — T E R M S : C A S H  — —
w . H A U G
’P hone 66. K E L O W N A , B, C.
, j , i ■ * t*< * - i i! i\i l*,* , V iM
F R E I G H T
Moved expeditiously by MOTOR 
TRUCK. Capacity, 3 tons.
F or terms, apply
BAILLIE & NEWTON
O kanagan  Mission - - B.C.
James Clarke,
Building- C o n trac to r
E stim a tes  fu rn ish ed  on a ll k in d s  oi 
work. Jo b b in g  p rom ptly  a ttended  to.
K E L O W N A , - - - B .C
, M tM IlM NM M tNM lM
CUT
F L O W E R S
AND
G R E E N H O U S E  
— PLANTS —
■:\ n . : . B w - M Y S 0 N S
Greenhouses
5U N 5 I
Kelowna, B.C. I
John  C u rts
C O N T R A C T O R  &  B U I L D E R
P la n s  and  S pecifications P re p a re d  
a n d  e s tim a te s  given for p u b lic  B u ild  
in g s , T ow n an d  C ountry  R esidences.
P i  O N E  9 3  K E L O W N A
J. M C R O FT
B o o tm a k e r  a n d  R e p a ir e r
M ate ria l a n d  W o rk m an sh ip  
: : of the  B est : :
B ern ard  Ave. - - . K elow na
PACKING SCHOOL GRADUATES
The Question of tmpioyment
“ * i 191 1.
'l,o
V,i‘iV.» . .‘i. 
.,11 iliC 
Cicer.i, <-i,
O pera. House, Thurs. Jan. 4
C. P . W A LK ER  presents
YULE & COMPANY
in Richard Brinsley Sheridan’s Brilliant Comedy
E laborate S c e n ic  E q u ip m en t  
-  H a n d so m e  C o stu m e s  -
Seats now on Sale a t Crawford & Co. ’s Book Store. 
Reserved Seats, $1.00 Unreserved, 75c ank 50c
- j Children, 25c
NOTICE TO PARENTS
A C am bridge  an d  London U n iv er­
s ity  m an, who h a s  h a d  severa l y e a r s ’ 
experience  in  te a c h in g  in  E n g la n d  c a n  
give tu ition  to boys of 9 y e a rs  old an d  
u p w a rd s  every evening  from 7 to 9 p .m .
A pply  to
* W. CECIL PA Y N E
20-2m P . O. Box 484, K E L O W N A
K “ iinvn,i, B.
Hoc.
l/.Jii-Ji,
Jvo *4 j- Aliia VA/t 1 J’A t* i',
T n i O o g a  i tk<‘ U u M h i i . i , * , A  y > M r  l> i -
[M’l* WC W Mil •« «» I . Li.i',
Miiu i r u u “iicu;ic„nw *•*.. ucenl 
aMojoec Mi iiui.i'uMi- i r . n t  p.i
nil MUK'i' VV„IKM, gl\l<lill.U0a »l liiAJ
C.'.IKHUlUM llliuc r l l i t
.sn-/>c,r / ih.mii ■‘Hi. tn e  g.»Vuiviwueiu.
v\ .(• iiu vu bi.'inn. v e il iiii Oi in,;a th u t 
tin: puoiunig cMuecriia iiu / j *>ecu voiy 
nai-Miny unid wromgiy oru.euL 'ii by 
uieiutK.'i’H o i (lit* Fannie rx' j.n.sutuco, 
amd iin o ru e r  t.» uiL-nn, liu> pub.io 
th a t  linn* iruiit an.iipung mmoorn.i m e 
w o rk in g  on theur oa.-ti in u t u .-um as 
t a r 1 as i ru n -p a c k , n/g is uoaieernod, a 
tew lines on uios Uireoiion hui Jiiid be 
q u ite  aueopiubiu by n u t m ny the  
youimg iik.mi and  wnmen ^vismuiig to 
leann t.Tic a iu  oV iniM.-pauK.inig, Oat 
also, the  iiouLside imbLo m a t  ta k e  a 
g r e a t  p leasure  in stanJuiig  .back anil 
landing fau lt, 1
F i r s t  o l  a il, uindenstaind tih.it fihe 
p a c k in g  lionsu;d a re  ii.su <out*i-o.y ehwr- 
Liabie im istitu toOiik-, tgiifted w jln ' num ­
e ro u s  p ack in g  tub ics, pr,esse..i, e tc ., 
t h a t  a re  re q u ire d  In i;uon depart'*  
mieiiit, to  »ay iuithlu'4' a b /U t Lvue ue. 
te n  lio n  th a t  w ould  t>e r e q u ire d  to 
w a te n  o v er new  b e g in n e rs  a n d  th e  
w ag es  t h a t  tibey vvcmld e x p e c t to ig e l 
w h en  guim .ng a c tu a l  ex p e rien ce , as 
also,, th e  a v e ra g e  o micerii r e q u ire s  
a ll th e  space av a ilab le  a n d  emnnot, 
comigest tn e i r  p a c k in g  d e p a r tm e n t  
w itn  g ra d u a te a  seek in g  p ra c t ic a l  ex ­
p e rien ce  urneiss th e y  a re  t o  derive  
som e cu n s id e ra tiu ii i ro u i  th e  new  oe- 
g in iner.
S econd ly , tim e  is m u n e y 'a n d  ex - 
periemced. meai muint be em p lo y ed  th a t  
c a n  co v e r tn e  weaik w itn  speed  am a 
g e t  p e rish a b le  iru v i re a d y  loa- sM p- 
m e a t  , a t  tn e  p ro p e r  tim e.
T h ird ly , g i  aduiates of packlm g- 
scliOJils oann^'t ex p ec t to  s te p  HUo a 
tru it-p a c k m ig  hou se  an d  d em an d  ex- 
periemiced meaii’s  w ages.
I t  is meediesis t o  say  t h a t  fru jr 
p a c k e rs  a re  (baddy uiracaad in* th e  O- 
kamaigam, and. a y o u n g  m a n  is .al­
lo w in g  a  gcldem  e p p o r tu n ic y  io s . ip  
p a s t  Him wnem' me uoes nua m a k e  up 
n is mvnd tlaiat he is g o jn g  to  ed u ­
c a te  h im se lf  t o  me a p ra c t ic a l  m an , 
■mot cany as to  how  a box of app ies 
s h o u ld  be p acked , b a t  alsoi bec-mae 
a c q u a in te d  w vth v a r ie t.e s , an d . edu­
c a te  h im se lf  i<n, sudm a n  a i l- ro a n d  
w ay  t h a t  he, ca;n ta k e  o d a rg e  of 
bra'mch p a c k in g  hiouises. T h e  sh ip p in g  
c o n c e rn s  do; m^'t w an t to  p a ss  Yip o u r 
youinig mem w ith  in te lle c t,  b u t  a re  
co m p elled  to ; do so in o rd e r  to  fuir- 
th e r  tihieir ovv'n in te r e s ts .
By way. of su g g estiam , le t  u s  say 
t o  ma;ny o/f o u r  new  'b e g in n e rs , ta k e  
p a c k in g  lessoais an d  th e n  a p p ro a c h  
th e  p a c k in g  h o u ses  a n d  o f fe r  y-<ur 
serv ices, a t  a n o m in a l r a t e  o f w ag es  
u n t i l  you. h ave  go't th e  p ra c t ic a l  ex­
p e rien ce , an d  as soon a s  th is  o b je c t 
i s  ach ieved , tlhp m u c h  s o u g h t  fo r  
w ag es  p ro b lem  w ill so o n  a d ju s t  i t­
self. D o n ’t c en su re  th e  f r u i t  con­
c e rn s  becauee th e y  w o n ’t  a c c e p t of 
yo.uir se rv ice s  o n  a  p a r  w ith  e x p e ri­
enced  imen.
Youirs fa i th fu l ly ,
T H E  K ELO W N A  F A K M E R S’ E X ­
CH A N G E, LT D .
Tlhe develoipmetnt oif w ire less  tele- 
grapihy in, C anada is in d ica ted  in a 
r e p o r t  juist issued re sp ec tin g  rad io - 
te ie g rap h ic  statio jns. Oai th e  P acific  
co as t th e re  a re  n ine s ta t io n s  and 011 
th e  A tla n tic  ooiast th ir te e n . T he post 
of m ain ten an ce  of th e  fa rm e r  s ta ­
tio n s  w as $30,804, wiliile th e  reven­
ue w as b u t $8,108. A. (o ta l  of 40,- 
076  m essages w ere t ra n s m itte d . O n 
th e  e a s t ;co ast tme m ain tenance  of 
s ta t io n  cost $44,524 and m essages to­
ta lle d  $49,339. ,
Oregon Grown]
F ru it T rees
Send.me.your tree bill for my estim ate for fall 
1010 and. spriny 1()H7
I furnish the Very F inest Grade' 
of G E N U IN E  Nursery S tock.
Catalog on application.
R. T. HESELWOOD
Ayent for the Albany Nurseries, Inc., 
. A lbany, Oregon.
WEATHER REPORT
C om piled  by O. K. B in d er, Ohsi 
Nov. Maximum Tem p. Minimum
1  ....................... 4 2 .............
2  .......................4 2 ...............................
57.......................
4<>............................
4 1 ............................
4 4 ............................
41 . .......................
2 5 ...........................
2 0 ............................
3 .
4.
5 . 
b . 
7
8 .
9 .
10 .
11 .
12.
13.
14.
15. 
1(>.
17.
18.
19.
2 0 . 
2 1 . 
2 2 .
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
13.
17.
22.
24.
32.
34.
40.
34.
41. 
38.
35.
38.
39.
36. 
32.
41. 
35. 
31. 
39.
42.
■rver
Tern 11
30
23.
31.
36
34.
32
31.
18.
10.
7.
n*4 •
9.
15.
16. 
16. 
19. 
33.
19. 
30
' 30 
22 
22,
27. 
24
20 . 
30. 
22. 
17.
28. 
26.
T h e  C h r i s t m a s  P r o b l e m
R U N  AND SNOW FA LL
Nov. Rain Snowinches inches
3 ................. . .02
5. . .. . . . . .44
7 ................. . .45 # ,
8 : ............... .. . .28 . . 1 .00
13................. . . 8 .0 0
1 8 . . . . . . . . . . .0 2 , ,
19 . . ........... . .13 . ,
2 0 . .................. . .46
2 5 ................. .18 , ,
26. . . . . . . . . . .13 • •
T o ta l 2 .11 . . 9.00
It is none too early to be  
planning for C hristm as, and 
if you  w ould lik e  to k n ow  
w h at a stock w e have of suit­
able g ift-th in gs you  should  
send at once for a copy  of 
our new  Illustrated Catalogue* 
Its attractive appearance w ill 
surprise those w h o  do not 
k n ow  h o w  fine a jew elcry  
store w e  h a v e , and the price 
values g iv e  y o u  a chance to  
m ake in te lligen t comparisons. 
'W e  guarantee absolute reli­
ab ility  w ith  everyth ing  w e  
send out* ^
Want Advts0
RATES:
F irs t  In se rtio n : 10 C en ts p e r  line; 
m inim um  charge , 25 cen ts ,
E a c h  A dd itiona l In se rtio n : S cen ts  
p e r line; m inim um  ch a rg e . 
15 cen ts .
KNOWLES
The Jeweler
Kelowna
T o ta l p rec ip ita tion , 3.01 inches. 
N o te —10 inches of snow  equals- 
1 inch of rain.
f A T L A N ' T I ' C ; ; ^  
1 S T E A M S H I P S ^
South Okanagan School
(C o n trib u ted .)
The CShristma3 e x am in a tio n s  were 
h e ld .o n  F rid ay , tlhe 22nd  in s t., th e  
m a jo r ity  oif tb e  pupils p rov ing  th e  in­
sp ires e ffic ien t. •
In  th e  evening, n e a r ly  ali tlhe pu­
pils an d  m any of th e ir  p a re n ts  g a ­
th e red  to g e th e r  a s  g u e s ts  chi Mr. 
aui/d Aim Jt'Oy Swe,nv, w na p resen ted  
th e  oniiuren  vivca, sm all o n n s tm a s  
g ir ts . Young ajaa icmu ja i le d  in s.n- 
gimg songs, and th e  Ruv. Mr. M ey- 
r ic k  oom rubuteid tvva exceuenc reel1- 
tati-ons. . L ig h t re fre sh m e n ts  w ere 
served  an d  cne e n te r ta iu m e n c  was 
muaih enyOiyed by tlhJise in  a tten d an ce .
Accoirding toi Mr. A. F . M an tle , De- 
puity-ivlini^>ter'Ou: A g rtc a itu re , d a a i -  
katciiew ani, 25,OOu,oUO busnels of 
g ra in  re m a in  uflittnresned in tn a t  p ro ­
vince. Muon of th e  th re sh in g , ne 
said, w a l bo held up peinumg tn e  a- 
b a tem en t oif th e  c a r  sn o ria g e .
W o rk  c»n t|he c a c s tru c t io n  of th e  
H udson b ay  b a il  w ay ia u  t i  p r .s e -  
cirteid a t  oince. tc  as ten be a  g-;v- 
ernm ent-Orwnea a n a  a gutvernm eut- 
Oipemted line, an d  a lore nr s team ­
ships owined .by cne gaivenniment m ay 
Oiperate n e t  ween H uias-in b a y  a n a  
huirope.
A l i t t le  o v er $2 ,003,000 w ill be 
sp en t n e x t su m m er on th e  p ro jec ted  
im p rovem en t of M -intreai narDOur. 
W ork  w ill be s t a r t e d  f i r s t  .w ith  a 
view to  p rov id ing  m ore ad eq u a te  
nock ing  fac .iit.es  in  to e  f irm  o i con­
c re te  n ign-ievei p .ers , fo r  d eck ing  
liners of tlhe C anadian P acific  J-tau-. 
way. H a rb o u r  im provem enits, as fu i- 
ly p lanned , wUl e n ta r l u l t im a te  ex­
p e n d itu re  of betw een  $11,000,000 and 
$12,000,000.
T he successful tra in sa tla n tic  voyage 
of th e  T o L e r . >n in te rn a l com bustion  
m o to r vessel b u ilt a t  .W allsexid-on- 
Tyne fo r  c a rry in g  g ra m  on C anad­
ian canals, h as  g jveu  im p e tu s  to  th e  
bu ild ing  a t  s im ila r c ra f t  by B ritish  
sh ipyards. The T o ile r  w as designed 
as a la rg e  c a rg o -c a rr ie r  an d  tine sav ­
ing  in .eng ine 110am by tlhe in s ta lla ­
tio n  o f g a s  eng ines m ade fo r  econo­
my in  space. T he vessel w ill c a rry
97,000 buishels, o r  a n  increase  of 15,- 
000 bueJhels o v e r  a s team -d riv en  ves­
sel of h e r dim ensiuns.
I t  is p ju c tica lly ' c e r ta in  t h a t  '.the 
plans of th e  la te  g o v e rn m en t fo r th e  
developm ent " f C o u rten ay  Bay a t  S t. 
Jo h n , w ill be ca rried  o u t, an d  th a t  
th e  constric t fcir w o rk  w ill g o  to  the 
N o rto n  G riffith s  C-in puny, w hich 
pu.t in a bid to  da c/he w o rk  fo r  $7,- 
7CX),000. T he c o n tra c t  provides fo r 
th e  00instruc t! 'in  of a g r e a t  b reak ­
w a te r  acr03'3 th e  e n tra n c e  of th e  bay 
to  p ro te c t  i t  from  t'b<» h eav y  seas 
Which prevail w henever th e re  is a 
w ind fro m  th e  so m th : fo r d red g in g  
an e n tra n c e  to  th e  basin , and  th e  
basin itse lf , fo r t 'h e  c o n s tru c t ion of 
whapveis an.d w arehonsies, and  a  d ry - 
dock la rg e  enoiugh to  accpm m odate 
th e  b ig g est ocean-goiinig vessels.
'' - ; \  ' ‘
L  ROYAL’ MAIL ^
ENPRESES
W IN T E R  S E R V IC E  
St. John—Liverpool
Em press of Britain F r i . ,  Dec. 29, ’l l  
bm press ot Ireland F n . ,  J a n . 12, ’12
iun isxan ................. . I r i . ,  J a n .  20
Em press ol Britain . . . . .  F 11., I 'eb . V 
bm press ot Ireland. . . . .1 n . ,  i’eb . 22 
im p re ss  ot Britain . . .  . . 1 11., M ur. 0 
Lake Lhainplain T h u rs .,  iviar. 14 
Em press ot Ireland . 1. .1 'r i.,  M ar. 22 
Lake iVlamtoDa . T tiu rs ., M ar. 2»
P R E P A ID  PA SSA G E S
Can now lx: bookuci ivilli any Aucnt lor Sprintr 
Sailings. E arly  aiipiicauun uuvisaole w sc- 
. cure uerins weal 110111 l.iveii>ui)i lor sailings 
suoseiiueul to iV la rc n  lsi.
CHAS. CLAKKE, A yent, Kelowna. 
WJ.-S. C A R TER , tien’l Ay-cut, U irinipetr..
N o t i c e
IN T H E  E S T A T E  O F . THOMAS 
H E R E i’ON, DECEASED.
N otice is h e reb y  g iv en , p u rsu a n t to 
the  "T ru s te e s  an d  E x eo u tu ia  A ct” 
th a t  aii p e rso n s  a n a  c re d ito rs  hav­
ing  claim s a g a in s t  th e  E s ta te  d r the 
said  T h o m as H erero n , who died on  
the  2 5 tn  day o f  O ctober, 1910. arc 
req u ired , on o r  before th e  1 0 th  day 
of J a n u a ry , ,1912, to  send by post, 
m rep a id  o r  de livered  to  th e  under- 
stgned, th e ir  nam es, addresses and de­
scrip tio n s , 1(an d  fu ll- p a r tic u la rs  of 
th e ir  claim s, an d  th e  n a tu re  of the 
secu rities , if  any , held by  them .
And f u r th e r  ta k e  n o tice  th a t  a f te r  
such d a te  rhVi A d m in is tra tr ix  will 
proceed to  d is tr ib u te  th e  a sse ts  ,of 
th e  said  deceaf* d am ong  th e  p a rtie s  
e n title d  th e re to , hav in g  reg a rd  on* 
iy to  th e  dlaiias of w hich she shall 
th e n  have; had  n o tice , an d  th a t  she 
w ill n o t be' liable fo r  th e  •said asse ts  
o r any  p a r t  th e re o f  to any person 
o r persoins-of w hose claim  no tice  shall 
n o t have been received  by her a t  tne 
tim e of such d is tr ib u tio n .
D ated  th is  i s t  day o f December, 
1911
MARY HERERO N .
K elow na, B. C. 
A d m in is tra tr ix  o f th e  E s ta te  o f 
T hom as H nrero ti. 19-5
G E O . E . R IT C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B u il d e r , 
K E L O W N A . B. 0 . 
Jobbiner p ro m p tly  a tten d ed  to.
We a re  open to take co n tra c ts  for
Moving Buildings and
Pile Driving, Estim ates given
CLARKE & BURNS, -  Contractors
Box 131 Kelowna
A ttr a c t iv e  B u n ga low  
F O R  S A L E
4 rooms anti b a th  room; concrete ce lla r, 
e lec tric  lig h t. Lot 50 x 126. P rice , 
$1,500. A p p ly , B O X J . M ., “ C o u rie r”  
Office. 16-2m.
rOE—All piTMuns desiring  a supply oif 
Lot* from  Bank lie md l\)|nd, e ith e r 
w holesale 11 >w or in reta'iil quin 11 title s  
d u rin g  th e  mummer, sHwNtiild apply to 
me w itlnout delay. — II. B. UDItTGII,
2 2 -tf
LO ST—T w o  i^ -y r .-o ld  heife rs , brtii:- 
• ded 8TJ opi. le ft shouader umd 
r ig h t  Ihiip. $5.00 per head rew ard .— 
GATHER, Keloiwma. ’IMieine 1.9,22-6
LOOT.—On S unday  m o rn in g , an Pen-1 
dozi B t. oir I ’a rk  Ave., a rod fea­
th e r  Anglicaui Hym n and  P rayer 
Book, R ew ard  for 're tu rn  to  "Cour­
ie r” office. 22-1
LOOT—L a s t week, on B ernard  A,ve„ 
o r  W a te r  8 t„  a go ld  b rooch , set 
w ith  co ra l and  pearls. F in d er please 
retuinn to  "O oairier” oiffLee. 22-2
LO ST—A b lack  collie b itch . F inder 
please re tu rn , to  Jo h n  Conroy, 
W aodside F a rm , «wul receive rew ard .
GOOD M IL K  COW fo r sale. F resh  
th re e  m o n th s  ago .—Apply, F . W. 
S u tc liffe , R utlam d. 22-2
FOR S A L E —L ad y ’s a s tr id e  rid in g  
h ab it, n ev er been w orn, m ade by 
firs t-c la ss  t a i l o r ; W in ch es te r rifle , 
3 0 -4 0 ; s h o t g u n ,; 2 -sea ted  S u r r e y ; 
tw o  go;od m ilk  cows, b o th  m ilk in g ; 
m ilita ry  sadd le  ; tw o  English, s a d d le s ; 
Oine side sadd le .—Apply, E. M. CAK. 
RUT H ER S; ;  22-2
WOOD FO R  SA LE, in, th e  woiods.— 
j Apply, P e r ry , P . O. Boix 190.
FOR S A L E —No. 1 hay, also oatrHay': 
Apply ; t o  1 A. H. C rich to n , Box 306;
\
FO R  S A L E —G ood sa d d le  an d  d r iru if i  
. h o rse , 5 y e a rs  o ld , so u n d .—H a ro id  
D e H a rt,  L a w s o n ’s S to re  1 9 - tf
MONEY TO  LOAN in sum s of $1,000 
to  $20,000 a t  8 p e r cen t —Rem - 
b le r P au l. 5 0 - tf
W A N T E D .—P a id  co rresponden ts  an d  
su b sc rip tio n  ag en ts  for the  “ C our­
ie r ”  a t  R u tla n d , Benvoulin, K . L . O. 
Bench an d  g e n e ra lly  th ro u g h o u t th e  
d is tr ic t  t r ib u ta r y  to K elow na. L ib e ra l  
term s. A p p ly  by  le tte r on ly  to E d ito r , 
K elow na C o u rie r.
S P IR E L L A  C O R S E T S
S pireila  C o rse ts , f i t te d  to  y o u r 
fo rm , subdue ir re g u la r it ie s , b r in g  o u t 
b eau ty  lines an d  give su p rem e com ­
fo r t ,  f i t  and  s ty le . G u a ran teed  one 
y ea r a g a in s t r u s t  o r  b reak ag e . Send 
card  fo r  a p p o in tm e n t o r call. W ill 
call a t  y o u r  hom e. M rs. J .  H . 
DAVIES, C o rse tie re , P endozi S t.
Farm  For S a le
G. H E . H I/D s 6 n
NEW LINE Of POSTCARDS. All Local Views
Come e a r ly  for C h ris tm as  
p o rtra its , by appo in tm en t 
- ,  - - if p o s s ib le . - - -
PENDOZI St. - - KELOWNA
O r exchange  for f ru it  lan d . J60 acres  
good land  a ll  u n d e r cu ltiva tion . F o r  
p a r tic u la rs  a p p lv  to —
JAMES DAVIDSON,
L id sto n e  P .O .,  M an itoba.
19-2m
F iv e  D o lla r s  R ew a rd  
L O S T
Dec. l l th ,  on W est side. S m all b lack  
Dog (A berdeen T e rr ie r ) . R ew a rd  for 
sam e delivered  alive to R. A. P E A S E .
22-2
M IS S  D . E. S IM P S O N
Manicuring, Hairdressing,
Scalp Treatment 
Facial Massage, Shampooing
20-4 R O W C L IF F E  B L O C
Send your
B U C K -H E A D S  
lobe M O U N T E D  5
F. G.  A N D E R S O N
SUMMERLAND, B. C. 14-Sm
Claud H. James & Campbell
E le c t r ic a l  a n d  M ecltan t& al - 
E n g in e e r s  a n d  C o n tr a c to r s
Aviss* Old Boat-House 
P.O. Box 376 - - Kelowna, B.C
1 1 I
Local and Personal Nows
1
MIMHMWHWMIHMIWt WHIWH
W ish in g  Y ou A ll  a
PROSPEROUS NEW YEAR
MMIINIH IHHaiMmiHmiHM
The Morrison-Tliompson Hardware Co., Ltd.
HORN. T o  th e  w ife <>f ,Mr. j r^ n 
Bieint, oil! ,Deo. 20, iu non.
BORN.—T o  the wife of M i. J  M. 
HuiIcy, uni Deo. 21, a  mnt».
HORN. riy>i th e  wife «f Mr. George 
WecMk.n, urn 'Dec. 20, m l the, N ursing  
IDmuc, a d a u g h te r . ,
Mr. aujid M rs. D. L loyd-Jtim es und 
fam ily le ft o u  T uesday  fo r a v is it to  
p o in ts  ini (Ontario.
Mias C lara  N aism ilb , o f Airassiz Li 
»pe'n,dLn« the  holidays w ith  h,er m o­
th er, M m. ,T u . BjH-fr.
M r. and  Mm. C. C. Chitte/mden, /of 
P iin tiu ton , .spent C hristina*  Day with, 
M rs. C h it ten d o n ’a m o th e r, Mrs. Jt. 
M orrison ,
M r. A. c .  Wooisey, of the  engjn- 
-e r in g  s ta f f  o f  th e  Boutlh XCelowna 
. d Oo" ia ^PaadlMSS h is  O hristm aa
noudaya a t  th e  Coast.
T|h,e O. K . Luirnbei Oo., of Kelcnv- 
Jia, has (betin in c o rp o ra te d  as a limi­
ted  liab ility  com pany, w ith  a cap ital 
of $100,000, divided in to  buns th o u ^  
uuid shares.
Mr. H e c to r Oag a rriv e d  from  Re- 
veistoke on F rid ay  and  is re liev ing  
M r. C. 0. U aan w i, on: th e  Canadian 
Hank of Com m erce, w ho ta k in g  a 
vueatiun.
M r. W. II. Speer, son of Mr. T,, G 
Speer a rr iv e d  iro m  Bnoai Cake* 
Man., la s t week. He w as acoompan-
ltfd by nis. fam ily , and  w.lt probably 
m ake a iftng thy  s tay .
M r. an d  Mr*. E. M. C a r ru th e m  re­
tu rn e d  fro m  E n g lan d  on F rid ay . They 
w ill rem ain  here  fo r  tw o  o r th ree  
w eeks o m y , and  will th en  Rave, onw* 
m o rj foir E n g lan d , w here t/ney will 
reside fo r  som e considerable tim e.
M r. and Mrs. W ake w en t to  Van­
couver on F riday . i
IMr. uuid Mrs. 0 . /F. H.' Jam e s  will 
l>e a t  home to/ frien d s  on  New y e a r ’s 
Day. a fte rn o o n  an d  even ing .—Coil.
 ^ M r. and  Mrs. Geo. F le tc h e r  sjKiiit 
C h ris tm as  w ith  friends a t  Bum m er- 
land, re( uriiing  hom e on T uesday.
Mr. mnd Mrs. Leslie DU w o r th  w ent 
to  V ictoria on F rid ay  to  spend 
C h ris tm as  witih tilneir re la tiv e s  there .
M essrs. W. E. W. .M itchell and II. 
T. Oore-Hroiwuii, of O kanagan M ission, 
were imsse/i/gens to  th e  C oast an 
F riday .
M r. C. E. Diok a rriv ed  on  S a tu r ­
day from  Calgary, w here hie is now  
engaged  in . the rea'l Ootate business, 
to  spend a week o r so in  to w n .
M r. F. H. Tlupper, o f  th e  K. L. 0 . 
Ruinoh, le ft for H igh  R iver, A ltu., :;a 
F rid ay , to  spend a couple of w eeks’ 
holiday.
M r. G. W. Mappin, le ft on  F riday  
fo r V ictoria, to spend  C h ris tm as  w ith  
Mr. E. J .  M aguire, and  c a tc h  t/he 
boat y este rday  fo r  A u stra lia , w here 
he in te n d s  to  spend u few w eeks, re­
tu rn in g  here  in tike sp rin g .
At the Close of the Year
WSSflB¥wt<
F  d e s ire  to  t h a n k  o u r  c u s t o m e r s  
i  fo r  t h e ir  k in d  p a t r o n a g e  J f  
t  d u r in g  1911 f
*  * r .
•$i - —  d
' ■ **  W e  a s s u r e  y o u  fo r  th e  c p m in g  *
*  y e a r, 1912, b y  o u r  im p ro v e d  S  
j  fa c ilit ie s  w e  w il l  b e  a b le  to  g iv e  |
*  e v e n  b e tte r  a t te n t io n  to  a l l  t
o r d e r s  e n t ru s te d  to  u s  f
M r. J . W. Aula, o f  D enver, Cole., 
is v is itin g  his s is te r , M rs. G, J3. Mc­
Kenzie. He. is p re s id en t of th e  Buck- 
h o rn  P la s te r  Co., of Denver, a h d  is 
com bining business w ith  p leasu re  by 
investigatiing  the  ex istence  o f gyj>- 
suirn d ep osits  in B ritish  Colum bia.
4  F i r s t - G la s s  D u im m g  o i t e s  o n  
B e r n a r d  A v e n u e ;  E a s y  te rm s
T here  w as som e good sh o o tin g  
done la s t w eek a t  .-the In d o o r B ine  
R ange. M r. J .  N. U am erqn came n u t 
w inner o f  th e  W inonester .22 r ilie , 
w hite t:iie fo u r  tu rk e y s  w e re ' won, by 
M essrs. L e g g a t (f irs t; , J . B erard , J 
R . C onw ay an d  P an  ton- As the  
c rack  s h o ts  a re  no.w to n d icap p ed , 
som e ex ce llen t m a rk sm an sh ip  was 
show n.
M r. J . F o s te r  fo rm erly  one o f the 
best kmovv'in of th e  tra v e llin g  f r a t ­
e rn ity  m ak ing  r e g u l a r ‘v is its  t o  K e­
low na b u t noivv m an ag e r of the- New 
W estm in s te r b’m noh  o t K elly, Do.&- 
g ias & Co., w holesale g r je e r s ,  V an 
couver, sp en t C hris tm as in  tow n , vi­
s itin g  friends.
Money to Loan at lowest rates on City 
Property and Improved Farms
F I R E  A N D  A C C I D E N T  I N S U R A N C E
HARVEY DUGGAN
Vernon, B. C .
Have a Very F ine Assortment of 
V uit T rees , O r n a m e n ta l  an d  S h e id e  T r e e s ,
and  S h ru b s
b u d d e d  stock  a  sp e c ia l t y
All trees offered for sale are grown in our own nurseries
on the Coldstream Estate.
V. D. CURRY
G eneral A g en t
Vernon, B. C.
The tire  alau/m called  t'bas Brigade 
iron? tb e ir  C hristm as Ewe d in n e rs  ou 
Sunday evening  to  a te n t  sh ack  in 
th e  neigihibourt•:>ad o f  R ic h te r  S t. 
M orth. O w ing to  i ts  inflam m able 
c o n s tru c tio n , th e  sh ack  burned  up 
rap id ly  aind was com pletely  d estro y ­
ed 'before th e  a rriv a l of tlhe\ b rigade 
M r. C. M air a rriv ed  fro m  L e th  DW®Cr’ M r* U  t a r r o c k , -  lo st all'
b ridge  on S a tu rd a y  to  spend, th e  ^ I,ers0:ial ^ fecty- 
ho liday  seas an w ith  h is  d a u g h te r , ^ A l t h o u g h  th e  landscape w ore a 
MrS v • Crichton,, of O kanagan  m an tle  o f w hite  o/n C h ris tm as Day 
ission, an d  w as w elcom ed oil th e  a p p ro p r ia te  to  the ooasotm, th e re  was 
a r t  i>y a 'num ber of ;Ms o ld-tunc barely enough  shew  in tow n to  pro- 
^ rien d s  here. M r. M air, w ho  w as one I vide • s le igh ing ,' b u t .-the' o b u n try  roads 
th e  p ioneer ■ business m en of K<>. w ere in b e t te r  c o n d ii t io n ^ n d  all 
w na som e tw e n ty  y ears  ago, is en- I s o r ts  o/f conveyancea on ru n n e rs  from  
jo y in g  ex ce llen t h e a lth  lo rd ly  • c u t te r  to hum ble ju m p er
The. iV. C. T  U. vviR e n te r ta tn  t/he l . ^ ”  S ince C h ris tm as,
ypuing peaple iof Kefowma, a n d  th e ir  seVeraJ fa lls  o f  anoiw have ensured  
fr ien d s  to  a  social to. -be 'EeTd—a t exc®lien't  sieiShiing co n d itian s, and 
th e  hom e n f  M rs. W. Gienn, on T u e l J  w hee,s a re  a0w  tlhe exception, 
day evening, J a n. 2nd. Games, a good The co n g reg a tio n  o f th e  M ethod- 
m usical p ro g ram m e  a n a  re fre sh m en ts  ^  ‘C hurch o n  C hristm as Sunday wexa 
w ti be th e  O rder <cf tine e n te r ta i i i-  d e lig h ted  w ith  the  t r e a t  o f m usic 
m en t. An o rfe riu g  in a id  «f th e  I fu rn ished  'by th e  choir. U nder the  
U“ ds ° f th e  H o sp ita l w ill bo tak en . l ^ a d e rsh ip  o f  Mrs. Bro-oike, th e  oho.r 
e ‘ ^ ‘ C w i l l  (be d e lig h ted  to  I excelled them selves, an d  gave the
welcom e th e  youing people. Reuiem - best re n d e rin g  of C h ris tm as m usic 
b e r  th e  place an d  tim e, th e  f ir s t  I ev er b e a rd  in  the church . M rs. 
•uesday o f  th e  New Y ear.—Com. Broo-ke’s s in g in g  th ro u g h o u t th e
M r. R o b ert M unson, sr.. m e t w ith   ^ BTSpecialIy' ^ e r  ren d e rin g  o f
a n a s ty  acc id en t on  M onday w hile « ' # My ftedeem“
d riv in g  in a c u t te r .  T,he h o rse  sh 'ed  J  \  ^  th ^ .“M es*Cab -  shows
t r x  r  ^ "  s ‘-a itc n , and  m  th e  mtx-u-p he  received
•Vhe Departm ent of A griculture baa
*  * * 
*
*  
•S* 
*  
*  *
*
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W e  w ish  you  all 
H a p p y  & Prosperoi 
N e w  Y ear
*
B IG G IN  &  P O O L E
ONE QUALITY and ONE PRICE 
’P h o n e  3 9  —  ' ■ ’P h o n e  3 9
fru it Lands
tu a ted  w ith in  ope-ha lf m ile of tow n, an d  being about 100 feet above 
the  lake, it  com m ands a  beau tifu l view of the town 
la k e  and  su rro u n d in g  country.- ’
I D E A L  F R U IT  S O I L  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  T O W N  A N D  M A R K E T
T h ere  fa only  one « | ^ r e ^ n ’tm i“ 1''>e o ,,la ,r tu „ ity  of 5e lcc ,i„ tf a  
lew ac re s  ot th is  clesirable property . b
If  yo.. w ish  a  cheap  b u il.lin K lot „ r  an  a c re  of lan d  c a ll  on us and  
we .w ill show  you our.sub-d iv ision  .
W O O D L A
J u s t  four blocks from the  cen tre  of the  viw n. P rice s  low. 
easy , m onthly paym ents if so desired . Ter ms
F IR E  IN S U R A N C E
We rep re sen t only the  best board  com panies.
CONCERT AND PLAY
By Country Girls' Branch L .  H . A
Outr read ers  a re  rem inded of the
a deep c u t .on th e  acalp  wihioh pen­
e t r a te d  to  th e  bJine, and  req u ired  
six o r  seven s ti tc h e s  t a  close. F o r tu ­
n a te ly , o th e r  in ju r ie s  su sta in ed  w ere
I w ish to  th a n k  o,ur p a if  tn^ on bi*- 
ha!f o f th e  te leg rap h  and telephone 
s ta f f  fo r  th e  m any b eau tifu l pre.-
decided to  hold a  fru it-paekeng  
school in  K elow na, and  th e  course  
w ill pfcart ea rly  next w eek probably..ujuncji su sta in ed  ere i'"411- i
confined  to  'bruises and  sc ra tch es , 0 "  JaJl- 2 n d . w ith  Mr. J . Gjbb a s  i /  
and  th e  su ffe re r  did n o t Lind i t  n c  s t r u c to r. Up to  d a te  some ten, pro-
O F  C O M M E R C E
sm “ “^ walker c v.o.. LI_D., D.C.L, PBE810ENT 
A L E X A N D E R  L A IRD, General Manager
ITAL, - $10,000,000 R E S T ,  -  $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0
T H E  S A V I N G S  B A N K  D E P A R T M E N T
■ Jf.~ * 234
^ c e o u n ls  m &y  b e  o p e n e d  in  th e  n a m e s  o f  tw o  o r  m o re  p e rs o n s  to  b e  
by  a n y  o n e  o f  th e  n u m b e r  o r  b v  th e  c n ru iv ^ r  a  ^ .
--- .4XU A b II L~ I -------OWIU1IC tOill ppu*
ces-sary to  g>  ta  th e  H o sp ita l b u t. »Peetive pupils have s e n t in  th e ir  
ia rece iv ing  m edical a t te n t io n  a t “ amen, mnd a t  le a s t tw o  m are should 
h° me- I be en ro lled  to  came, up  to  th e  min-
The olosioK exercises «f « *  Public I T t  ’. T ? "  ^  D^ H ^ -
School for Um  commencement of (h„ I i  that 30 1,ttl<! *»tercst
Christmas vacation „-ere held onF ri- r  m “  " f " " -"  10 thc  sctwo1 
day afteroo™., and ^ i tn e lc d  w  “ li '  '  “  K“ ‘-
by f. lartfe num ber o-f “  a. 1 a , T "  ™frifvn'd^ -a „ -•  ■ . pare,ata and commodate the ./number o f  -uniia
tr ie n d s^ A  num ber of presentation* Lrfco lav e  applied As this is the 
were en.de by  the. pupil., to  their slack seasou ot\ b e  ,  i t  m a 
teachers, including, > o  Miss Me Lw • / ’ 5 a ’ lC *s  a very
I.Naughton, table linen- Mr a R ®®n'vc,nic" t time tor a school, andaU
IjOrd, pair «e«4 cuff links f j i r  I t  v ’ .th03e ‘f  lMr" I'ont-paek-
^ogers. hJ/jk and scarr pan; l .^ass J favouraWe opportunity and \  tend 
lake, ,/needle-case, book a/nd purse : ia  tbeir ^ mC3 to  m / G ibb ^ 
and Miss DeWiolf, bowk. The teach- ' *
C oncert to  be g iv e n  in th e  Opera J e n ts  soait to  them  th is "  C hrist1m is ' 
Houise ta -m o rro w  n ig h t, Dec. 2 9 th  I UV f,.pi o , *  , cn rin ttn .is .. ■ .,, ■ • • • *v<. l e d  tu ic  wa can n o t (fj* i,n^i!D>hby th e  Oou«ii.trv Gr^ n^ *^ , R m nnh * n ugtti
o f  a?* l an y  ° n e  0 f  th e  num ber or by  th e su rv ivor. A W  a cco u n t -  3 ^  tPac^
*“5 ?  e x p e n s e  in  e ^ a b lish in g -  th e  o w n e rsh ip  o f  th e  m o n e y  r ° B. 8 ta ff  P a n t e d  M r Nell G reg o ry .!  B U S IN E S S  LOCAL*!
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by th e  C o u n try  irls’ B ra re h  o f th e  
L ad ies’ H o sp ita l Aid. The perfo rm ­
ance w ill .com m ence a t  8 .30  p.m.. 
and  th e  fo llow ing p r;cg ram in e  will 
be p re se n te d :
1. So/ng, Mr. M cKenzie,
2 Song, Miss S m ith .
8 R eading, M iss /H o g arth .
4 Song. Mr. M eyrick
5 Soing, M rf. ThompsctD,
8 Read m g, M rs. A rm stro n g .
7 Song, Mr. IT, H ill.
8 Soing, M r. F e r r ie r .
9 R eading. M r. Meynjck. 
lO  Song, M rs. H arvey .
"MY TURN N E X T "
' fa  One Act
Scene—P a r lo u r  B ehind « d h t-u iist’s 
Shop.
D ram atis  P e rso n a e  
T axaxacum  T w it te r s , A p o th ecary  — 
M r. W. B. Pease. ,
Toni T rap , C om m ercial T ra v e lle r  -  
M r. Roynoids.
F a rm e r  W heateor, .Mr ,R. C. Reed.
T im  Boius, T w it te r s ’ A ss is tan t—M r 
Tem ple.
L ydia, T w it te r s ’ W ife -M r*  P e te rs .
Cicely, H er S is te r -M is s  D oro thy  Win- 
te r .  ' , ^
P eg g y , T w it te r s ’ H o u se - keepei* 
S e rv a n t M arg a re t Met­
calfe. i ■■■•■»
.....................................................................I
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to  repay  tour, m any k in d  friends who 
have st> k ind ly  rem em bered  us. O ur
d u tie s  a re  tiresom e and  arduous, a'i^d 
we .som etim es have to  m ake p e a ^ o  
w ait, b u t we do o u r best and  thw  
•are very  k ind  and co n sid e ra te  m 
v erlook ing  o u r sce'mj/ng rau lts .
W ishing all a b r ig h t  an  i j»roq/el 
oils New Year. .
On behalf v t  the  s t a f l f
J I. Tl. M1L1 lb*.
The P e k in  dorrespcin icn t of th E  
T im ^s says th a t  a cu rio u s  fe a tu re  
th e  p re sen t upheaval, in Chi/m j» f b j  
d is re g a rd  .off, th e  n a tives 'fo r th e  nn- 
ti-opiuim ag reem en ts , w h ich  is h lre iij 
dy in d ica ted  by, the  resu m p tio n  of 
opiufm sm ok ing  and  jn p p y  o u l t u r j  
The re lapse  is especially no ticca  ^  
in  Yumnan an d  Sze-C hutn province 
T he re v o lu tio n a ry  govehxim ent o f  
Yuiiuian has given officia l san c tio n  
to  th e  re p la n tin g  of tlbe: poppy.
A H A P P Y  AND PROSPER-*
OU8 NEW YEA
TO ALL OUR R |
m m i
i ' ; $ vJL« ae tif Jj
m e «r* \
THE KELOWNA COURIER AND OltANAOAN ORCRARDIST TlluR& D A Y , DEoEMjWStt 'i lO i l
T H E  P E O P L E ' S  S T O R E
r».v
%
T H O M A S  L A W S O N ,  L T D .  &  S T A F F
E x t e n d  t h e i r  
H e a r t i e s t  G r e e t i n g s  f o r  
A  B R I G H T  A N D  P R O S P E R O U S  
N E W  Y E A R  T O  A L L
B l o c k 'P h o n e  3 1 4
NEW S O F TH E PROVINCE
T he pow der p la n t b ea r N anaim o 
’blew  ulp ila s t S a tu rd ay , k illin g  th re e  
m en  aind com pletely  d e s tro y in g  th e  
w o rk s . T he expiasiuin occurred, m  th e  
m ix ing  noiom.
T w o  m en, C aleb  B arto n  and J a c k  
Gouiid w ore m u rd e red  in  N elson la s t  
S a tu rd a y  by A lb ert P. Balsom , a re­
c en t a r r iv a l  fro m  E n g lan d . .Robbery 
\via3 tihe. m o tive  o f tine crim e, w hich  
is tihe w o rs t  in  th e  'h is to ry  od cue 
c ity . ■ • . ;  * ■ !_. ,_ l j . i
m .9 -9 '
T h e  A t tonne y-U eneral, H en. W. J . 
B ow ser, demies t h a t  ne toad officials 
o f th e  L o rd ’s Day Alliance th a t  here­
a f te r  p e rm issio n  w ould be g ra n te d  
by  thiiin fo r  th e  irroBecuition o f all 
a lleg ed  in fr in g em en ts  on th e  fed e ra l 
“L o rd ’s  Day A ct.’’ O n  it'he oither 
(hand h e  s ta te s  th a t  the  o fficials 
w ere  exp lic itly  to ld  tlnpt (all applica­
tio n s  fo r  cuincurreuce in p rosecu tion  
w o u ld  n ecessa rily  be considered upon 
th,e m e r its  o f th e  individual case.
•  •  ’ •
By tihe end; Of th e  y e a r  th e  W est­
e rn  C anada T o w e r  Cou w ill h av e  com­
p le te d  a ll w o rk s  aind c o n s tru c tio n  fn 
Yancouiver in c id en ta l to  tihe supply­
in g  of po-wer to  in d u s tr ie s  in th a t  
cLty a in d 'c u r r e n t  will ba delivered 
d u r in g  th e  f ir s t  few  days taf 1912. 
T h i r ty  th o u san d  horse-pow er w ill be 
tu rn e d  in to  V ancouver an d  su rro u n ­
d in g  te r r i to r y  im m ediately  and  th e  
com pany w ill have  70,000 horse-pow ­
e r  iin reserve) 'to  be fu rn ish ed  as de­
m anded . i 1 • \
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M r. J . W. C oovert, who has been  
im change o f a  C anadian N o rth e rn  
su rv ey  p a r ty  a lo n g  tihe N o rth  T hom p­
so n  R iver, a rr iv e d  in  V ancouver on. 
F r id a y  w ith  15 <x[ h is  men. He s ta ­
ged  tijuft* he h a d  been com pelled to  n- 
b an d o n  w o rk  th ro u g h  in ab ility  to  g e t 
5oid supp lies  U nable to* g e t  to  th e ir  
■base a t  B lue R iver, hiB p a r ty  came 
s o u th , tra v e ll in g  for, severa l days om 
a  d ie t o f  rice. T hey  c au g h t a w ork  
t r a in  n e a r  Yelloiwihead an d  reached 
V ancouver v ia  ’E d m o n to n  .
A new  line, o f  s team ers  from  Van­
c o u v er acrons th e  Pacific  to  A u stra lia  
a n d  C hina, independeut o f  a n o th e r  
line  Of s te a m e rs  to  ca rry  a ll S a sk a t­
ch ew an  aind A lb e rta  g ra in  a lo n g  i ts  
lines t h r o u g h  .Vancouver a n d  th e n  in 
I t s  vesse ls  th ro u g h , th e  P an am a  Can­
a l. to g e th e r  w ith  th e  positive an­
n o u n cem en t tlhait w ith in  'the  n e x t 18 
o n th a  tra n s c o n tin e n ta l  tra in s  w ill 
ru inn ing  fro m  M ontreal to  V an- 
-su o h  Is th e  new s that, com es 
h a s  am a u th o r i ty ’ 'th an  J3ir 
n, o f th e  C anad ian  Nor- 
ay. ' . . , . .  1 .
O f considerable  in te re s t  to, B ritish  
OOiuimDians is t|ne. announcem en t time 
th e  K e tt ie  Valley ita ilw ay  us oeing 
c o n s tru c te d  a.t a  g r e a t  race, as ny 
.tn e  o p e ra tio n  uif t a s  iaevv line tne  
tra n s p o r  tax i win of i r e jg u t  in to  tue 
O K anagan c o u n try  wiai b e  g re a u y  
fa c il i ta te d  and  cue fam e of tn a t  
gioriMUSiy fe ru le  regiinj, <ox .'British 
t io mimh ia  im m eaaurao iy  quicjxemeu. 
T n i r ty  muies Ot cue r ,u d  a t  M e r r i t t  
end  nave mow been c-im pieced and 
i t  is expected  fn a c  th e  en tire , roa< 
w ill be m  o p e ra tio n  oy tjne m .d^ie 
o f  1913.—V ancouver P rovince.
* 9 + '
H. C aravan , o f  F o r t  George, w as 
a t ta c k e d  by a band, of Ind ian  tl-ga 
w hile c ro ssin g  th e  In d ian  re serv a tio n  
re c e n tly . T he h a il-fam ish ed  an im als 
pu lled  h im  to  th e  g ro u n d  and  w ere 
in& fa ir  w ay of m ak in g  'a m eal c l 
h im  w hen  t o '  ories b ro u g h t a ss is t­
ance. T he ferocious b ru te s  w ere drir 
ven off, b u t  mot before th e  v ictim  
h a d  received  a  n u m b er of pauniul 
la c e ra tio n s  on th e  legs. 1
■ ■ T •  * a
W hile i t  h as  a lw ays been ta k e n  fo r  
g ra n te d  th a t  th e re  w ere a good m any 
•more m en th a n  w om en in B ritish  
C olum bia, it  is n ev erth e le ss  som ew hat, 
s t a r t l in g  to  find  t h a t  th e  m ale  popu­
la tio n  o u tn u m b ers  th e  fem ale by 
n e a r iy  tw o  to  one, an d  even m ore 
s ta r t l in g  w hen it  is  rem em bered  th a t  
th e  n o rm a l p ro p o r tio n  of p ra c tica l 
e q u a lity  o b ta in s  am ong  th e  fam il.es 
g ro w in g  up iinl th e  province.
A t i t s  la s t m ee tin g  tihe P e n tic to n  
B oard  of T ra d e  passed  s t ro n g  reso lu ­
tio n s  re q u e s tin g  tihe p rov incia l gov- 
e m m e n t to  u n d e r ta k e  tihe early  con- 
s t ru a t io n  o(f  ^ the. P en tIc to n -C arm i 
w ag o n  read . ’ A s im ila r re so lu tio n  
w ill be su b m itte d  t u  tn e  meecimg of 
th e  A ssociated  B oards of T rad e  oj 
th e  O k an ag an  V alley, w hich w ill 
m eet in  P e n tic to n  e a r ly  in J a n u a ry . 
I t  is p o in ted  ou'ti t h a t  aside from  its  
being  a n  a d v an tag e  to  th e  im m edi­
a t e  d is t r ic t  i t  coiuld be u tilized  a« a 
p a r t  o f  the, trans-pro iv inoial h ighw ay .
m 9 ■ m
•Reports from  Q ueen C h a r lo tte  Is­
lands Show th a t  th e  ex p erim en t m ade 
by tihe P ro v in c ia l G overnm ent of 
s to c k in g  th e  islands w ith  deer prom ­
ises to  m eet w ith  success. Of t t e 4 
f i r s t  consiginiment o f f if teen  ta k e n  
a v e r  u n d e r  th e  su p erin ten d en ce  of 
Mr. B ryan  Wiliilaims la s t  y e a r , one 
jum ped  overboard  from  th e  b o a t and 
one d ied  a f te r  land ing , bult tihe ire- 
-maiming 13 a r e  alive and  doling well. 
A f u r th e r  consignim ent o f six has re ­
cen tly  been s e n t  from . P rin ce  R u p ert 
aind th is  is a ll th e  g o v e rn m e n t in­
te n d s  sen d in g  -over fog th e  p re se n t, 
th e  p rov incia l gam e, w a rd en  being  of 
th e  opinion th a t  th is  w ill ibe su ff i­
c ien t. . : ; . .' i  -; >• i  • i : : , I
T he G lutine M an u fac tu rin g  Com­
pany, m ak in g  a cold w a te r  p aste , will 
e s tab lish  a fa c to ry  in V ancouver.
. .  9  m ' •.
' H is H onour, L ieu ten an t-G o v ern o r 
P a te rs o n  w ill p re sen t a tro.phy to  be 
k n o w n  as th e  " P a te rso n  Cu:p,” .for 
co m p etitio n  am -ingst th e  Pacific  
C oast p ro fessional ice hockey clubs.
•  . m . •
T h ree  m en, M essrs. B iair, T hom as 
and  Rosa, w ere c a u g n t in  a snoiwsiiae 
a t  th e  Nubie F ive aian-e a t  Sifndcn 
>in. F rid ay . Reiss w as c a rried  h a lf  a 
m ile in  tihe simoiw an d  succeeded in 
d ig g in g  h im self o u t. B la ir escaped 
w ith  m inor in ju ries . TjhiJimas is com­
p le te ly  b u rie d  an d  n o  tra c e  of ‘ him  
can  be (found.
Mr. A. B ryan  W illiam s, provincial 
gam e warueui, s ta te s  q a a t cue iUciu- 
gOiian p h easan ts  m tru iai.eed  in Br»- 
tisia GOnJmioja a^ y ea r ago' nave bred  
weil, and  a  inum oer. w ere / suae by 
sp o rtsm en  th is  ia,xi. Tin^s pneasaint is 
considered  th e  m ost beauxutui of tbe 
species. .
T h e  D ep artm en t o f M arine and 
F ish e rie s  fo r  th e  Dom inion of Canada 
h a s  issued i ts  in o n ta iy  . b u lle tin  deal­
in g  w ith  th e  sea tisnex .es of th e  
w noie of C anada for. tn e  im onth  of 
O ctober la s t g iv in g  tihe to-tal value 
o f th e  p ro d u c t f j r  t h a t  m o n th  as 
$1,422,019. »n B r it is h  Colum bia the  
to ta l  value of th e  fre sh  fish  p roduct 
as re p o r te d  to th e  D jim inion d e p a rt­
m en t w as $025,079, o f  w hich  $4,770 
w as .from  tihe n o r th e r n  d is tr ic t, 
$560,484 fro m  th e  sou lthern  d is tr ic t, 
and  $59,825 fro m  V ancouver Island.
• m ■ m ^
Dune Gillis, all-routnd cham pion 
a th le te  of B r it is h  Colum bia, ha3 been 
aw ard ed  t w o 'f i r s t  p rizes fair w eigh t 
to s s in g  a t  th e  P acific  const cham ­
pionsh ip  tr a c k  and fie ld  m eet held a t  
A sto ria , O regon, la s t  sulmmer. Gillis 
w as th e  only  V ancouver a th le te  e n ­
te re d  La th e  a n n u a l cham pionship  
gam es a t  A sto ria  la s t A ugust, and  
he w as placed,, in a ll o f  th e  ev en ts  in 
w hich  he competed!. In  th e  56-poiund 
w e ig h t- th ro w in g  and  16-porujnd ham ­
m er ev en t he w as p i t te d  agaims,t Con. 
W alshs Lojder of th e  A m erican re ­
cord , and a lth o u g h  th e  U n ited  S ta te s  
t i t l e  ho lder w as f i r s t  in b o th  events 
he h a s  been disqualified .
T he m ines a t  C obalt a re  now en­
jo y in g  th e  a d v a n ta g e s  o f w a te r  pow­
e r  developed oh th e  M on trea l and 
M etab itch ew an  riv e rs , an d  t r a n s m it­
te d  b o th  as com pressed a ir  aind elec­
tr ic i ty . The pow er p la n ts  a re  s itu a ­
te d  a t  R agged  C h u te  and  H ound 
C h u te  ion th e  M o n trea l (River, and a t 
tihe !foo>t of Bass L ake incar th e  
m o u th  of th e  M etab itchew an .
NEWS OF THE DOMINION
I t  i s  re p o r te d  t h a t  the  g o v e rn m en t 
has d e te rm in ed  upon  th e  m en who- 
are 'to  conduct an investigatLein in to  
th e  sev e ra l d e p a r tm e n ts  o f  th e  p u ­
blic service a t  O tta w a . T he nam es 
m e n tio n ed  a re  th o se  »otf H on. A. B. 
Moriaae, K.C., «if T u iro n to ; M r. Rioh-- 
a r d  S. L ake, otf 'G renfell, Saak, i and 
Mr. ,G. N, Dumcharme, of M on trea l.
« • •
As a s tep  to w ard s  eusuiring a win­
n in g  team  nexc sum m er xuue T o ron ­
to  Lacrusso  X;iuh n a s  s igned  Len 
Xuinnouii anh  Giiff sp r in g , tw o  crack  
New VV e s tm in s  te r  hom e p iayers. F re d  
H u b b ard , the  ciub em issa ry  co in e  
W est, m ay secure o tn ^ r  ,New West­
m in s te r  o r  V ancouver p iayers before 
be re tu rn s .
m w ■ •
An in v e n tio n  Wnicn w ill m inim ize, 
if n o t  aoo iisa  h U o g e tn cr, cue r isx  
iro m  icnioerg.-. to sfeu.msui.ps, aias ceen 
p re se n te u  xb tn e  a e p a r im c n t or m ar­
ine an d  ijsh e n e s , by P ro ie s s - r  
H o w aru  B arnes, oi McGui U ,n,versiiy. 
N ext Ju n e , one of th e  d e p a r tm e n t s 
vessels, w ill be placed a t  tn e  d.sposal 
of P ro fe sso r B arnes fo r  experim en­
ta l purposes. Tne in s tru m e n t is 
claim ed by P ro fcocor B arnes to  de­
te c t  a t  a d is tan ce  of sev era l miles tne 
presence 'Of m asses <of ice.
m 9 ■ m ■
An in c id en t co n nec ted  w ith  the. Ne 
T em ere  decree i§ a ro u s in g  consider­
able in te r e s t  in  YVinnipeg. M rs. F red ­
erick  . B rew er, -Of L o g a n —avenue,- its a  
C atho lic  b u t  h e r  h u sb an d  is a Pro>- 
te s ta n t ,  an d  th e y  w ere  m arried  by  a 
P re sb y te r ia n  m in is te r. F o r  some 
•miOnXins th e  husband , has been ailing  
an d  f o r  tlhei p a s t  th re e  w eeks he has 
been in  S t. Boniface H o sp ita l Where 
he is a w a itin g  a c ritic a l operati-oin. 
U n til y e s te rd ay , th e  wife an d  chil­
d ren  w ere  re fu sed  adm ission, fh e  hos- 
p ita l a u th o r i t ie s  s ta t in g  fran k ly  th a t  
th ey  excluded  h e r  because she was 
n o t B re w s te r’s legal wife.
P re m ie r  Silfton of A lb erta  h a s  in ­
tro d u ced  one of th e  m o st progressive 
pieces o f leg is la tio n  over b ro u g h t fo r ­
w ard  by  a L ib era l goverm m em t. A 
bill 'tjh a t is n o w , before if.be A lberta  
le g is la tu re  s tip u la te s  t h a t  wfehin 
seven y ears  th e  s ing le  ta x  principle 
slhall 'be observed  b y  a ll e stab lish ed  
m un ic ipa lities  an d  th o se  h e re a f te r  es­
tab lish ed  in A lberta . T he b ill in  its  
e n t i r e ty  w ill p rov ide  a model ccinati- 
tu t io n  fo r muinjcipalitiesi now  in ex­
is tence , an d  tthose t h a t  w ill 'be cre-\ 
a te d  iin fu ltu re  in  t h a t  province, I t 
c o n ta in s  '377 sections, an d  i t  is th e  
a im . 'o f  tihe g o v e rn m en t to  include 
in  th e se  .every co n sid era tio n  th a t  en­
te rs  in to  th e  adm iinistratioin of a 
m un ic ipa lity . . , , . ' ,  . ' 1
T he -m nual reporx  of tn e  g o v e rn ­
m en t te ie g rap n  service sxaces tnac 
one re  a re  now  i n  opera cu^n ,ui var.ous 
p a r ts  of tine Domini^ji 8,loi>X m ues 
ol governm euit-vw nea a n a  o p e ra ted  
w ires  an d  25 6 ^  m iles o f cables. These, 
w ires, suiae y i  Wui.u j a re  iiaiea
cover 7,7uU mixes ul g ro u n d . TTne ex- 
p e n u itu re  to r  tine, sy s te m  aurung tn e  
y ear n a s  beein $432,.d<0.st<J w ane  tne  
revenue nas b een  $169,58.0.15.
A g a rn e t  deposit o i excep tiona l pos­
sib ilitie s  nas re sn —discovered  ^>n an 
isiarnd s itu a te d  in  8 t. M.aniael’s  Bay, 
S o u th e rn  L ab rad o r, a b o u t th i r ty -  
five mixes n o r tn  of UclJu is le  in  pne 
s t r a i t s .  T(nus g a rn e t nas been te s ted  
fo r  ab rasive  w o rk  a n d  pronounced 
su p e rio r fo r th a t  pu rpose  t o . any 
fo u n d  elsew here. I t  is a lso  th o u g h t 
th a t  slabs o f any size  a n d  tm ekness 
can  be c u t and  pOiisihed. i f  so., i t  w ill 
be in te re s t in g  to  bu ild in g  tra d e s , as 
th ey  w ould  be exceedingly  handsom e, 
d u rab le , a t t r a c t iv e  an d  n e w  lo r  bo th  
inside an d  o u ts id e  o rn a m e n ta l w ork. 
Sh ipp ing  fac ilities  a re  ex ce llen t, th e  
w a te r  being deep, an d  th e re  is per­
fec t se c u rity  fo r th e  la rg e s t  sh ips.
• ■• •  •
As a re s u lt  t h a t  h a s  a tte n d e d  the 
LnstaiiaciiOn ou tn e  le iepn^ne  system  
ox t r a r n  despatdn ing  an tn e  Ganau- 
ia n  Facuiic, tlnat ro a d  w a i n e x t year 
acid be tw een  l,O JJ  and  2,UJi) m iie s  
o f n ew  c irc u its  to  th e  m iiC ige al­
ready  so equipped. In c lu d ed  un th is  
is tn e  O tta w a  s n o r t  line toi M ontreal. 
T he a p p a ra tu s  is a lread y  in  use o n  
tihe C. 1\. R. line w est f ro m  O tta w a  
amd has p roved  an  en c ire  success. 
M ost of tjhe new  m ileage w ill be on 
w e s te rn  lines, as th e  maun lines of 
th e  e a s te rn  d iv ision  a re  now  p ra c t.-  
cally a ll u s in g  th e  te lep h o n e  system . 
O utside th e  O tta w a  s h o r t  line, there-! 
to re , m ost of th e  in s ta l la t io n s  w ill 
ta k e  place w est of F o r t  W illiam ,
m ■ m 9■
Am in v en tio n , w hich is expected  to  
revolu.tiioic.ize th e  flo u r h a n d lin g  bus­
iness o f C anada h a s  been successfully  
te s te d  a t . F o r t  W illiam , T he  device 
is sim ple, add  consists  o f a  be lt w hich 
w ill de liver flo u r d ire c tly  from  th e  
car in to  tihe b o a t, T h is  b e lt a t  Re­
g u la r  in te rv a ls  in1 i t s  co u rse  encoun­
te rs  b locks w hich  th ro w  th e  bags of 
f lo u r iintoi t/he s te a m e r’s hold. The, 
m ain b e lt  o r  conveyor, w hen  it  m eets  
th ese  ob stac les  throtw s th e  sacks on; 
to  o th e r  conveyors w hich deposit th e  
flo u r in  i t s  place. T(he idea o rig ina­
te d  in  th e  brainr o f (S u p erin ten d en t' 
A rm s tro n g  of th e  C. P . F o r t  Wil­
liam , w ho  ooneesved i t  som e tw o  
y ears  pgo an d  h a s  beein w o rk in g  on 
i t  ever since. .
S l a b  W o o d
Kelowna Saw ^ IH  C o .,Ltd .
KELOWNA
• • • • • • •
We are still doing* business.; in 
the old stand : in the same old 
wav.
GOOD H O R S E S  
G O O D  R I G S  
CAREFUL DRIVERS
COLLETT (BROS.
PHONE NO. 20.
P re s id e n t T a f t ’s C h ris tm a s  t u r ­
key cam e fro m  Rbcxde d s lan d , and 
w eighed  40  pounds.
Good Winter Storage :i
' ' '  " ........... .... 1
F o r  B o a ts  a t  M o d e ra te
C h a r g e s ■ . . ■ ■ A
L'." ;;
G  r o u n d s  & 7 R e p f e i d
--- --------: m ? .-
BOAT Bljl|jpERS,$i Nd^ CIS
W ATCH ST K C E T’ a ty  r ^ r  w
> ' ’PH<>NEi 1TO Z f t ’yi.''
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